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未完の筌研究にみるアチック・ミューゼアムの調査法
附録 1　「筌調査資料」一覧（神奈川大学日本常民文化研究所所蔵）
附録 2　 実測図：アチック・ミューゼアム収集の筌（国立民族学 
博物館所蔵）　
A Survey Method of the Shibusawa Fisheries History Laboratory 






















































































































点（横筌 581点、竪筌 98点、透明筌 123点）が現存し
ている。神奈川大学日本常民文化研究所所蔵の「筌調
査資料」は、横筌の地方別ファイル 6巻、竪筌のファ



















＊形態（形）　横筌「 1　簀子筌」「 2　笊筌」「 3　管筌」「 4　平底筌」
　　　　　　 竪筌「 1　タツベ」「 2　アリヨ」
　　　　　　 透明筌「 1　硝子筌」「 2　セルロイド筌」



















には「筌調査状　発受信簿　No. 1　照会番号 1-863　民具研究室」「筌調査状　発受信簿　No. 2　






















































































































　この資料は、「筌調査資料」と表紙に書かれたファイル 8巻（「横筌 01東北地方」「横筌 02関東地
















































































































平沼 尋常高等小学校 鰻ドウ 1　簀子筌 3　複 舌
（二舌）
単口 記述なし 6尺 1 尺 7 寸
（入口）
竹 沼 鰻 他ヨリ傳ハツ
テ来タモノ





























鰻　八 ツ 目 鰻　
鱒


























東目屋 尋常高等小学校 ドウ 1　簀子筌 2　固 定　
3　単舌
単口 記述なし 2尺 5寸 1尺位（口
直径）


















































女鹿沢村役場 ドウ 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 竹（根曲竹
ヲ割ッタ
モノ）
記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 購入品（竹細工ヲ
業トスルモノ注
文ニヨリ製ス）






















866 岩手縣九戸郡大野村 大野 尋常高等小学校 ドウ 1　簀子筌 記述なし 記述なし 記述なし 約 150糎 約 25糎 竹 川（砂利ノ
アル足場ノ
綺 麗 ナ 浅
瀬）










川井 尋常高等小学校 ドウ 1　簀子筌 1　カエリ　
3　複 舌
（二舌）
単口 記述なし 約 4尺 記述なし 竹（割竹） 川（石ノ大
キイ瀬ノ様
ナ場所）
ウナギ 記述なし 無シ 自製品 記述なし 記述なし B8 形態の欄に、









門崎 尋常高等小学校 ウナギドウ 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 2尺 5寸 0.5 尺（胴
直径）








886 岩手縣胆澤郡若柳村 若柳 尋常高等小学校 鰻ドウ 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 竹 川 鰻　ハヤ　蟹 記述なし 有リ 自製品　購入品
（製作者：水沢町
荒物屋）
記述なし 記述なし B100 形態の欄に、









岩谷堂 尋常高等小学校 鰻ドウ 記述なし 記述なし 記述なし 第 7図ノ
通リ





889 岩手縣和賀郡湯田村 川尻 尋常高等小学校 ドウ（ドジョ
ウド）
記述なし 3　単舌 単口 記述なし 37糎　 6糎（口直
径）
竹 溝　田 ドジョウ 不詳 無シ 購入品 記述なし 記述なし B9 形態の欄に、









石鳥谷 尋常高等小学校 鰌筒 記述なし 1　カエリ　
2　固定































































平沼 尋常高等小学校 鰻ドウ 1　簀子筌 3　複 舌
（二舌）
単口 記述なし 6尺 1 尺 7 寸
（入口）
竹 沼 鰻 他ヨリ傳ハツ
テ来タモノ





























鰻　八 ツ 目 鰻　
鱒


























東目屋 尋常高等小学校 ドウ 1　簀子筌 2　固 定　
3　単舌
単口 記述なし 2尺 5寸 1尺位（口
直径）


















































女鹿沢村役場 ドウ 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 竹（根曲竹
ヲ割ッタ
モノ）
記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 購入品（竹細工ヲ
業トスルモノ注
文ニヨリ製ス）






















866 岩手縣九戸郡大野村 大野 尋常高等小学校 ドウ 1　簀子筌 記述なし 記述なし 記述なし 約 150糎 約 25糎 竹 川（砂利ノ
アル足場ノ
綺 麗 ナ 浅
瀬）










川井 尋常高等小学校 ドウ 1　簀子筌 1　カエリ　
3　複 舌
（二舌）
単口 記述なし 約 4尺 記述なし 竹（割竹） 川（石ノ大
キイ瀬ノ様
ナ場所）
ウナギ 記述なし 無シ 自製品 記述なし 記述なし B8 形態の欄に、









門崎 尋常高等小学校 ウナギドウ 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 2尺 5寸 0.5 尺（胴
直径）








886 岩手縣胆澤郡若柳村 若柳 尋常高等小学校 鰻ドウ 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 竹 川 鰻　ハヤ　蟹 記述なし 有リ 自製品　購入品
（製作者：水沢町
荒物屋）
記述なし 記述なし B100 形態の欄に、









岩谷堂 尋常高等小学校 鰻ドウ 記述なし 記述なし 記述なし 第 7図ノ
通リ





889 岩手縣和賀郡湯田村 川尻 尋常高等小学校 ドウ（ドジョ
ウド）
記述なし 3　単舌 単口 記述なし 37糎　 6糎（口直
径）
竹 溝　田 ドジョウ 不詳 無シ 購入品 記述なし 記述なし B9 形態の欄に、









石鳥谷 尋常高等小学校 鰌筒 記述なし 1　カエリ　
2　固定












































































896 岩手縣岩手郡籔川村 籔川 尋常小学校 ドウ 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 約 1.2-1.3
尺
約 0 . 4 尺
（口直径）






























2672 岩手縣気仙郡吉浜村 吉浜村役場 ウナギドウ 1　簀子筌 3　複 舌
（二舌）
単口 記述なし 2.5尺 0.3 尺（口
直径）
竹 川 ウナギ 不詳 無シ（十四．
五年前迄ハ
アリタリ）





2673 岩手縣気仙郡横田村 横田村役場 逆筒 1　簀子筌 3　単舌 単口 記述なし 約 8尺 約 2尺 竹 川 ヤマベ　ウゴヒ　
カズカ





















948 宮城縣互理郡山下村 山下 尋常高等小学校 ドウ 記述なし 3　複 舌
（二舌）
記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 竹（割竹） 川　溝　水
田
ド ゼ ウ　エ ビ　
ウナギ
記述なし 〈「副業的ニ

















956 宮城縣宮城郡高砂村 高砂 尋常高等小学校 ドウ（ナマヅ
ドウ　ウナギ
ドウ）
1　簀子筌 記述なし 記述なし 記述なし 80糎（舌ノ
長 サ
30 cm）












956 宮城縣宮城郡高砂村 高砂 尋常高等小学校 ドウ（ドチャ
ウドウ）
記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 45糎（舌長　
9 cm）




自製品 記述なし 記述なし B13 形態の欄に、














959 宮城縣黒川郡吉田村 吉田 尋常高等小学校 ドウ 2　笊筌 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 竹 田　苗代 ドゼウ 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし B15 形態の欄に、









中新田 尋常高等小学校 鰻ドウ 1　簀子筌 記述なし 記述なし 記述なし 3.5～4尺 0 . 8～0 . 9
尺







中新田 尋常高等小学校 ヤナドウ 4　平底筌　（カ
マボコ形）
















969 宮城縣遠田郡南郷村 練牛 尋常小学校 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 鰌　鮒　鯉　ウ
ナ ギ　ナ マ ズ　
等








































































































896 岩手縣岩手郡籔川村 籔川 尋常小学校 ドウ 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 約 1.2-1.3
尺
約 0 . 4 尺
（口直径）






























2672 岩手縣気仙郡吉浜村 吉浜村役場 ウナギドウ 1　簀子筌 3　複 舌
（二舌）
単口 記述なし 2.5尺 0.3 尺（口
直径）
竹 川 ウナギ 不詳 無シ（十四．
五年前迄ハ
アリタリ）





2673 岩手縣気仙郡横田村 横田村役場 逆筒 1　簀子筌 3　単舌 単口 記述なし 約 8尺 約 2尺 竹 川 ヤマベ　ウゴヒ　
カズカ





















948 宮城縣互理郡山下村 山下 尋常高等小学校 ドウ 記述なし 3　複 舌
（二舌）
記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 竹（割竹） 川　溝　水
田
ド ゼ ウ　エ ビ　
ウナギ
記述なし 〈「副業的ニ

















956 宮城縣宮城郡高砂村 高砂 尋常高等小学校 ドウ（ナマヅ
ドウ　ウナギ
ドウ）
1　簀子筌 記述なし 記述なし 記述なし 80糎（舌ノ
長 サ
30 cm）












956 宮城縣宮城郡高砂村 高砂 尋常高等小学校 ドウ（ドチャ
ウドウ）
記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 45糎（舌長　
9 cm）




自製品 記述なし 記述なし B13 形態の欄に、














959 宮城縣黒川郡吉田村 吉田 尋常高等小学校 ドウ 2　笊筌 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 竹 田　苗代 ドゼウ 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし B15 形態の欄に、









中新田 尋常高等小学校 鰻ドウ 1　簀子筌 記述なし 記述なし 記述なし 3.5～4尺 0 . 8～0 . 9
尺







中新田 尋常高等小学校 ヤナドウ 4　平底筌　（カ
マボコ形）
















969 宮城縣遠田郡南郷村 練牛 尋常小学校 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 鰌　鮒　鯉　ウ
ナ ギ　ナ マ ズ　
等






















































































































一栗村役場 ウナキ筌 記述なし 3　複 舌
（二舌）































記述なし 記述なし 竹（柄竹） 沼　堀 フ ナ　ウ ナ ギ　
ナマズ











記載なし 鰻ドウ 1　簀子筌 3　複 舌
（二舌）
単口 記述なし 約 3尺 0 . 4～0 . 5
尺（口 直
径）










和井内養鱒場 ドウ 1　簀子筌 2　固 定　
3　複 舌
（二舌）











843 秋田縣山本郡藤琴村 藤琴 高等小学校 ドヂヨウ筌
〈ヤナとルビ
あり〉





















850 秋田縣仙北郡強首村 強首 尋常高等小学校 ドウ 2　笊筌 1　ア ギ　
3　単舌









850 秋田縣仙北郡強首村 強首 尋常高等小学校 ドウ 2　笊筌 1　ア ギ　
3　単舌
単口 記述なし 40糎 12糎 竹 田　苗代 鰌 記述なし 自家用ニ使
用





850 秋田縣仙北郡強首村 強首 尋常高等小学校 ドウ 1　簀子筌 1　ア ギ　
3　単舌
単口 記述なし 記述なし 記述なし 柳枝 川 八ツ目 記述なし 自家用ニ使
用







松ヶ崎 尋常高等小学校 ドウ 2　笊筌 1　カエリ　
3　単舌
単口 記述なし 約 35糎 約 12糎 竹 田（ミナク
チ）







松ヶ崎 尋常高等小学校 ドウ 1　簀子筌 1　カエリ　
3　単舌







松ヶ崎 尋常高等小学校 ドウ 1　簀子筌 1　カエリ　
3　単舌
単口 記述なし 約 150糎 50糎 竹（細 丸
竹）
















一 尋 ハ 5
尺）























山辺 尋常高等小学校 ドウ 2　笊筌 2　単舌 単口 記述なし 約 12糎 竹（細ク割
リタルモ
ノ）















泥鰌 記述なし 有リ 購入品（製作者：
竹細工組合加入
者　山形市附近）






































































一栗村役場 ウナキ筌 記述なし 3　複 舌
（二舌）































記述なし 記述なし 竹（柄竹） 沼　堀 フ ナ　ウ ナ ギ　
ナマズ











記載なし 鰻ドウ 1　簀子筌 3　複 舌
（二舌）
単口 記述なし 約 3尺 0 . 4～0 . 5
尺（口 直
径）










和井内養鱒場 ドウ 1　簀子筌 2　固 定　
3　複 舌
（二舌）











843 秋田縣山本郡藤琴村 藤琴 高等小学校 ドヂヨウ筌
〈ヤナとルビ
あり〉





















850 秋田縣仙北郡強首村 強首 尋常高等小学校 ドウ 2　笊筌 1　ア ギ　
3　単舌









850 秋田縣仙北郡強首村 強首 尋常高等小学校 ドウ 2　笊筌 1　ア ギ　
3　単舌
単口 記述なし 40糎 12糎 竹 田　苗代 鰌 記述なし 自家用ニ使
用





850 秋田縣仙北郡強首村 強首 尋常高等小学校 ドウ 1　簀子筌 1　ア ギ　
3　単舌
単口 記述なし 記述なし 記述なし 柳枝 川 八ツ目 記述なし 自家用ニ使
用







松ヶ崎 尋常高等小学校 ドウ 2　笊筌 1　カエリ　
3　単舌
単口 記述なし 約 35糎 約 12糎 竹 田（ミナク
チ）







松ヶ崎 尋常高等小学校 ドウ 1　簀子筌 1　カエリ　
3　単舌







松ヶ崎 尋常高等小学校 ドウ 1　簀子筌 1　カエリ　
3　単舌
単口 記述なし 約 150糎 50糎 竹（細 丸
竹）
















一 尋 ハ 5
尺）























山辺 尋常高等小学校 ドウ 2　笊筌 2　単舌 単口 記述なし 約 12糎 竹（細ク割
リタルモ
ノ）















泥鰌 記述なし 有リ 購入品（製作者：
竹細工組合加入
者　山形市附近）








































柴橋 尋常高等小学校 デ ュ ー（du）　
ドー
















柴橋 尋常高等小学校 デ ュ ー（du）　
ドー
















柴橋 尋常高等小学校 デ ュ ー（du）　
ドー



















高畠 尋常高等小学校 鰌筌 2　笊筌 記述なし 記述なし 記述なし 0.6-0.7尺 0.3 尺（胴
直径）



























































1000 福島縣河沼郡笈川村 笈川 尋常高等小学校 ヤナ 記述なし 記述なし 記述なし 第六図ノ
如シ




































1013 福島縣安達郡太田村 上太田 尋常高等小学校 ドウ 2　笊筌 3　単舌 単口 記述なし 約 1尺 約 0.
（口直径）


















茂庭 尋常高等小学校 ドウ 2　笊筌 3　単舌 単口 記述なし 記述なし 記述なし 竹（編ミ糸
ハシロノ
皮）










梨平分教場 ドウ 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 竹（編ミ糸
ハシロノ
皮）





1026 福島縣双葉郡浪江町 浪江 尋常高等小学校 鰻ドウ 1　簀子筌 3　複 舌
（二舌）
単口 記述なし 90糎 記述なし 竹（棕 梠
縄）
川　沼 鰻 記述なし 有リ 自製品（主トシ
テ）










































柴橋 尋常高等小学校 デ ュ ー（du）　
ドー
















柴橋 尋常高等小学校 デ ュ ー（du）　
ドー
















柴橋 尋常高等小学校 デ ュ ー（du）　
ドー



















高畠 尋常高等小学校 鰌筌 2　笊筌 記述なし 記述なし 記述なし 0.6-0.7尺 0.3 尺（胴
直径）



























































1000 福島縣河沼郡笈川村 笈川 尋常高等小学校 ヤナ 記述なし 記述なし 記述なし 第六図ノ
如シ




































1013 福島縣安達郡太田村 上太田 尋常高等小学校 ドウ 2　笊筌 3　単舌 単口 記述なし 約 1尺 約 0.
（口直径）


















茂庭 尋常高等小学校 ドウ 2　笊筌 3　単舌 単口 記述なし 記述なし 記述なし 竹（編ミ糸
ハシロノ
皮）










梨平分教場 ドウ 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 竹（編ミ糸
ハシロノ
皮）





1026 福島縣双葉郡浪江町 浪江 尋常高等小学校 鰻ドウ 1　簀子筌 3　複 舌
（二舌）
単口 記述なし 90糎 記述なし 竹（棕 梠
縄）
川　沼 鰻 記述なし 有リ 自製品（主トシ
テ）










































































































































2646 福島縣信夫郡庭坂村 庭坂 尋常高等小学校 ドウ 記述なし 1　カエリ　
3　単舌











































単口 記述なし 1.2尺 記述なし 竹（棕梠縄
ニテ編ム）
















単口 記述なし 2尺 記述なし 竹（シロ縄
ニテ編ム）
川 ウ ナ ギ　カ ニ　
ナマズ
記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし B39 形態の欄に、
「第七図ノ形状　






























綱戸 尋常高等小学校 バカウケ 1　簀子筌〈赤字
で「？」と記載
あり〉












1737 栃木縣塩谷郡氏家町 氏家 尋常高等小学校 鰌ウケ 記述なし 1　ア ギ　
3　単舌
単口 記述なし 50糎位 8 糎（口
径）







1737 栃木縣塩谷郡氏家町 氏家 尋常高等小学校 鰻ウケ 記述なし 1　ア ギ　　
3　複 舌
（二舌）
単口 記述なし 70-80糎 8糎 竹 川　湖　沼 鰌（マー） 不詳 有リ 自製品　購入品　
双方アリ


























1738 栃木縣塩谷郡矢板 矢板 尋常高等小学校 鰌筌 2　笊筌 3　単舌 単口 記述なし 50糎 10 糎（口
径）





1738 栃木縣塩谷郡矢板 矢板 尋常高等小学校 バカ筌 1　簀子筌 記述なし 単口 記述なし 120糎 50糎 丸篠 沼　大 堀　
ノ深キ所























































































































































2646 福島縣信夫郡庭坂村 庭坂 尋常高等小学校 ドウ 記述なし 1　カエリ　
3　単舌











































単口 記述なし 1.2尺 記述なし 竹（棕梠縄
ニテ編ム）
















単口 記述なし 2尺 記述なし 竹（シロ縄
ニテ編ム）
川 ウ ナ ギ　カ ニ　
ナマズ
記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし B39 形態の欄に、
「第七図ノ形状　






























綱戸 尋常高等小学校 バカウケ 1　簀子筌〈赤字
で「？」と記載
あり〉












1737 栃木縣塩谷郡氏家町 氏家 尋常高等小学校 鰌ウケ 記述なし 1　ア ギ　
3　単舌
単口 記述なし 50糎位 8 糎（口
径）







1737 栃木縣塩谷郡氏家町 氏家 尋常高等小学校 鰻ウケ 記述なし 1　ア ギ　　
3　複 舌
（二舌）
単口 記述なし 70-80糎 8糎 竹 川　湖　沼 鰌（マー） 不詳 有リ 自製品　購入品　
双方アリ


























1738 栃木縣塩谷郡矢板 矢板 尋常高等小学校 鰌筌 2　笊筌 3　単舌 単口 記述なし 50糎 10 糎（口
径）





1738 栃木縣塩谷郡矢板 矢板 尋常高等小学校 バカ筌 1　簀子筌 記述なし 単口 記述なし 120糎 50糎 丸篠 沼　大 堀　
ノ深キ所





















































関 尋常高等小学校 ウナギウケ 2　笊筌 記述なし 記述なし 記述なし 2尺 5寸 1 尺 位
〈周囲〉

















記述なし 記述なし 自製品 記述なし 記述なし C61 形態の欄に、









関 尋常高等小学校 ド ゼ ウ（ド
ジョウ）ウケ
記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 1尺位 7 寸 位
〈周囲〉
竹　篠 溝　田 ドゼウ 記述なし 記述なし 自製品 記述なし 記述なし C40 形態の欄に、









関 尋常高等小学校 カチカウケ 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 2尺位 2 尺 位
〈周囲〉




























川 ウナギ 不詳 有リ 自製品　購入品　
双方アリ








1741 栃木縣那須郡向田 神長 尋常小学校 ザルウケ 2　笊筌 1　ア ギ　
2　編込式







1741 栃木縣那須郡向田 神長 尋常小学校 ザルウケ 記述なし 1　ア ギ　
2　可分









尋常高等小学校 ドゼウウケ 記述なし 1　ア ギ　
3　単舌














尋常高等小学校 ウナギウケ 記述なし 1　ア ギ　
3　複 舌
（三舌）







尋常高等小学校 ザコウケ 記述なし 1　ア ギ　
3　複 舌
（二舌）
単口 記述なし 4尺 記述なし 竹 川　堀 ナマズ　鮒　銀
魚等









尋常高等小学校 ナメシウケ 記述なし 1　ア ギ　
3　複 舌
（二舌）
























単口 記述なし 2尺 5寸 -3
尺位



























界 尋常高等小学校 大ウケ 記述なし 1　ベ ロ
〈「長 サ




単口 記述なし 3-4尺 5寸
位

























1403 富山縣氷見郡加納村 加納 尋常高等小学校 ウエ 2　笊筌 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 竹 河川　洪水
後の退水時
に多く使用





























































関 尋常高等小学校 ウナギウケ 2　笊筌 記述なし 記述なし 記述なし 2尺 5寸 1 尺 位
〈周囲〉

















記述なし 記述なし 自製品 記述なし 記述なし C61 形態の欄に、









関 尋常高等小学校 ド ゼ ウ（ド
ジョウ）ウケ
記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 1尺位 7 寸 位
〈周囲〉
竹　篠 溝　田 ドゼウ 記述なし 記述なし 自製品 記述なし 記述なし C40 形態の欄に、









関 尋常高等小学校 カチカウケ 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 2尺位 2 尺 位
〈周囲〉




























川 ウナギ 不詳 有リ 自製品　購入品　
双方アリ








1741 栃木縣那須郡向田 神長 尋常小学校 ザルウケ 2　笊筌 1　ア ギ　
2　編込式







1741 栃木縣那須郡向田 神長 尋常小学校 ザルウケ 記述なし 1　ア ギ　
2　可分









尋常高等小学校 ドゼウウケ 記述なし 1　ア ギ　
3　単舌














尋常高等小学校 ウナギウケ 記述なし 1　ア ギ　
3　複 舌
（三舌）







尋常高等小学校 ザコウケ 記述なし 1　ア ギ　
3　複 舌
（二舌）
単口 記述なし 4尺 記述なし 竹 川　堀 ナマズ　鮒　銀
魚等









尋常高等小学校 ナメシウケ 記述なし 1　ア ギ　
3　複 舌
（二舌）
























単口 記述なし 2尺 5寸 -3
尺位



























界 尋常高等小学校 大ウケ 記述なし 1　ベ ロ
〈「長 サ




単口 記述なし 3-4尺 5寸
位

























1403 富山縣氷見郡加納村 加納 尋常高等小学校 ウエ 2　笊筌 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 竹 河川　洪水
後の退水時
に多く使用































































尋常高等小学校 ヤナ 記述なし 3　単舌 単口 記述なし 1.5 m 0.7 m 木 川（川の急
な所ー水の
白 泡 た つ
所）























ナシ 石川縣河北郡八田村 不明 ウイ 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 3尺位 1尺位（口
径）







不明 ノデ（ノドイ） 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 1 尺 5 寸～
2尺










打波 尋常小学校 ヤナ 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 竹 川（急流） ウグヒ　鮎　雑
魚































70-80糎 8糎 竹（竹筒） 川　湖　沼　
溝










韮崎 尋常高等小学校 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 竹 川　湖　沼　
溝　田










韮崎 尋常高等小学校 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 竹 湖　沼　溝　
田







小立 尋常高等小学校 エビノウキ 記述なし 3　複 舌
（三舌）
記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 竹（ス、竹　
編材ハ針
金）




















田野倉 尋常小学校 ドウ 記述なし 3　複 舌
（二舌）







































































































































尋常高等小学校 ヤナ 記述なし 3　単舌 単口 記述なし 1.5 m 0.7 m 木 川（川の急
な所ー水の
白 泡 た つ
所）























ナシ 石川縣河北郡八田村 不明 ウイ 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 3尺位 1尺位（口
径）







不明 ノデ（ノドイ） 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 1 尺 5 寸～
2尺










打波 尋常小学校 ヤナ 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 竹 川（急流） ウグヒ　鮎　雑
魚































70-80糎 8糎 竹（竹筒） 川　湖　沼　
溝










韮崎 尋常高等小学校 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 竹 川　湖　沼　
溝　田










韮崎 尋常高等小学校 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 竹 湖　沼　溝　
田







小立 尋常高等小学校 エビノウキ 記述なし 3　複 舌
（三舌）
記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 竹（ス、竹　
編材ハ針
金）




















田野倉 尋常小学校 ドウ 記述なし 3　複 舌
（二舌）

































































































































































































































単口 記述なし 7～8寸 3 寸 5 分
～6寸











記述なし 3　単舌 単口 ビクノヒ
ロク編ム










笠 原 政 市（人
名）
ウナギウケ 記述なし 1　ノド 記述なし 記述なし 3尺 2 寸 5 分
位







































































































田 鰌 記述なし 無シ 自製品（漁業組
合が筌漁を禁止
してゐる）


























ドジョー 記述なし 有リ　無シ 自製品　購入品 サナギ　コヌ
カ
記述なし E18 形態の欄に、



































神城 尋常高等小学校 ドゼウウケ 記述なし 2　編込式 記述なし 第 1図の
編み方





































































































































単口 記述なし 7～8寸 3 寸 5 分
～6寸











記述なし 3　単舌 単口 ビクノヒ
ロク編ム










笠 原 政 市（人
名）
ウナギウケ 記述なし 1　ノド 記述なし 記述なし 3尺 2 寸 5 分
位







































































































田 鰌 記述なし 無シ 自製品（漁業組
合が筌漁を禁止
してゐる）


























ドジョー 記述なし 有リ　無シ 自製品　購入品 サナギ　コヌ
カ
記述なし E18 形態の欄に、



































神城 尋常高等小学校 ドゼウウケ 記述なし 2　編込式 記述なし 第 1図の
編み方











































単口 記述なし 30糎 7 糎（口
径）
竹 溝（浅処草
ヲ カ ブ セ
ル）





























西野 尋常高等小学校 イヲウケ 記述なし 1　ノ ド　
2　結束式　








記述なし 無シ 自製品（多い様） 記述なし 記述なし C67 裏面に記述あ
り「専門的に
かける人は沢


























2599 長野縣小縣郡東内 箱 山 喜 太 朗
（人名）
































ドジョー　ハヤ 記述なし 有リ　 自製品（専門製
作者もある）


























2599 長野縣小縣郡東内 箱 山 喜 太 朗
（人名）
カジカウケ 記述なし 1　ノド 記述なし 第七図同
様






































記述なし 記述なし 竹（笹竹） 川 イ ワ ナ　ハ エ　
ウグヒ　チチコ












































単口 記述なし 30糎 7 糎（口
径）
竹 溝（浅処草
ヲ カ ブ セ
ル）





























西野 尋常高等小学校 イヲウケ 記述なし 1　ノ ド　
2　結束式　








記述なし 無シ 自製品（多い様） 記述なし 記述なし C67 裏面に記述あ
り「専門的に
かける人は沢


























2599 長野縣小縣郡東内 箱 山 喜 太 朗
（人名）
































ドジョー　ハヤ 記述なし 有リ　 自製品（専門製
作者もある）


























2599 長野縣小縣郡東内 箱 山 喜 太 朗
（人名）
カジカウケ 記述なし 1　ノド 記述なし 第七図同
様






































記述なし 記述なし 竹（笹竹） 川 イ ワ ナ　ハ エ　
ウグヒ　チチコ










































記述なし 1　ノド 記述なし 説明第一
図ノ如シ









下 ニ ム ケ
ル）
























約 25糎 記述なし 竹 田の凹所に
押込みをく


























































































竹 川 　 田　
（川と田の
水 の お ち
口）






















ニ 筌 ヲ 当
テ、川ヲ下




雑魚 記述なし 無シ カゴヤニツクラ
セル








1526 愛知縣渥美郡老津村 老津 尋常高等小学校 ウゲ 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 竹 海 鰻 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし G12 形態の欄に、







1531 愛知縣八名郡七郷村 七郷第一 尋常高等小学校 ウ ゲ（一 名　
鰻ツボ）
記述なし 3　単舌 単口 記述なし 約 1 m 20糎位 竹 川　溝 鰻 不詳 無シ 自製品 記述なし 記述なし C13 形態の欄に、







1532 愛知縣八名郡舟着村 日吉 尋常高等小学校 記載ナシ 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 竹 川 ハ ヤ　ウ ナ ギ　
ドジョー







古真立寺 尋常小学校 ウゲ 記述なし 1　ノ ド　
3　単舌






















ノ 形 ニ テ


























































記述なし 1　ノド 記述なし 説明第一
図ノ如シ









下 ニ ム ケ
ル）
























約 25糎 記述なし 竹 田の凹所に
押込みをく


























































































竹 川 　 田　
（川と田の
水 の お ち
口）






















ニ 筌 ヲ 当
テ、川ヲ下




雑魚 記述なし 無シ カゴヤニツクラ
セル








1526 愛知縣渥美郡老津村 老津 尋常高等小学校 ウゲ 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 竹 海 鰻 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし G12 形態の欄に、







1531 愛知縣八名郡七郷村 七郷第一 尋常高等小学校 ウ ゲ（一 名　
鰻ツボ）
記述なし 3　単舌 単口 記述なし 約 1 m 20糎位 竹 川　溝 鰻 不詳 無シ 自製品 記述なし 記述なし C13 形態の欄に、







1532 愛知縣八名郡舟着村 日吉 尋常高等小学校 記載ナシ 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 竹 川 ハ ヤ　ウ ナ ギ　
ドジョー







古真立寺 尋常小学校 ウゲ 記述なし 1　ノ ド　
3　単舌






















ノ 形 ニ テ























































































































































ドゼウウゲ 2　笊筌 1　ノ ド　
2　編込式　
3単舌










泥鰌 不詳 無シ 自製品 煎糠 記述なし C28 形態の欄に、







1547 愛知縣東加茂郡小渡 小渡 尋常小学校 ポンス筌 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 竹 川 雑 魚　ド ゼ ー　
ウナギ
記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし E10 形態の欄に、

































































ヤナ 記述なし 2　結 束　
3　単舌





























































































































































ドゼウウゲ 2　笊筌 1　ノ ド　
2　編込式　
3単舌










泥鰌 不詳 無シ 自製品 煎糠 記述なし C28 形態の欄に、







1547 愛知縣東加茂郡小渡 小渡 尋常小学校 ポンス筌 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 竹 川 雑 魚　ド ゼ ー　
ウナギ
記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし E10 形態の欄に、

































































ヤナ 記述なし 2　結 束　
3　単舌



































































































































ウゲ 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 竹 川　沼　溝　
田
フ ナ　ナ マ ズ　
ドヂョー





















扶桑 尋常高等小学校 ウゲ 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 50～80糎 記述なし 竹 溝 鰌 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし G5 形態の欄に、







1563 愛知縣葉栗郡葉栗 葉栗 尋常小学校 ウゲ 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 2 尺 5 寸
（この半分
位の形のも
の も あ る　
漁獲物名称
も同じ）
記述なし 竹 川 小魚（鮒　ドゼ
ウ　ウナギ　モ
ロコ）
記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし G6 形態の欄に、







2575 愛知縣愛知郡日進町 伊 那 森 太 郎
（人名）
ウゲ 記述なし 1　ノ ド　
2　結束式




















記述なし 記述なし 4寸 5分 3 寸（口
径）
竹 溝　田 主トシテ鰌 不詳 有リ 自製品　購入品 記述なし 記述なし G21 形態の欄に、






























































































































































ウゲ 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 竹 川　沼　溝　
田
フ ナ　ナ マ ズ　
ドヂョー





















扶桑 尋常高等小学校 ウゲ 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 50～80糎 記述なし 竹 溝 鰌 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし G5 形態の欄に、







1563 愛知縣葉栗郡葉栗 葉栗 尋常小学校 ウゲ 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 2 尺 5 寸
（この半分
位の形のも
の も あ る　
漁獲物名称
も同じ）
記述なし 竹 川 小魚（鮒　ドゼ
ウ　ウナギ　モ
ロコ）
記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし G6 形態の欄に、







2575 愛知縣愛知郡日進町 伊 那 森 太 郎
（人名）
ウゲ 記述なし 1　ノ ド　
2　結束式




















記述なし 記述なし 4寸 5分 3 寸（口
径）
竹 溝　田 主トシテ鰌 不詳 有リ 自製品　購入品 記述なし 記述なし G21 形態の欄に、



































































































伊 那 森 太 郎
（人名）
ウゲ 記述なし 1　アゴタ 記述なし 記述なし 大 2 m（大
小アリ）
1 m 〈 胴
マワリ〉



























記述なし 記述なし D21 寸法の欄に、
「魞ノ副漁具ト
シ テ 用 イ ル
筌：編 目 5分　
口 径 1尺 2寸
内 外～2 尺　
長 サ 4 尺　　
ヒガイ筌：編
目 1 分 2 里　
口 径 2寸 5分





1尺 5寸 内 外　　
ドゼウ筌：編
目 1 分 2 里　
口径 4寸内外　











































ガ ン ゾ　雑 魚　
ドゼウ
記述なし 有リ 自製品 記述なし 記述なし F51 形態の欄に、







2446 滋賀縣愛知郡稲 稲村 尋常高等小学校 モンドリ（又
ハ　モジ）



























































2454 滋賀縣東浅井郡虎姫 虎姫 尋常高等小学校 チャチボ（タ
ツベ）















2458 滋賀縣伊香郡伊香具 伊香具 尋常高等小学校 ウエ（又ハ竹
モヂ）











記述なし 記述なし F52 形態の欄に、
























































伊 那 森 太 郎
（人名）
ウゲ 記述なし 1　アゴタ 記述なし 記述なし 大 2 m（大
小アリ）
1 m 〈 胴
マワリ〉



























記述なし 記述なし D21 寸法の欄に、
「魞ノ副漁具ト
シ テ 用 イ ル
筌：編 目 5分　
口 径 1尺 2寸
内 外～2 尺　
長 サ 4 尺　　
ヒガイ筌：編
目 1 分 2 里　
口 径 2寸 5分





1尺 5寸 内 外　　
ドゼウ筌：編
目 1 分 2 里　
口径 4寸内外　











































ガ ン ゾ　雑 魚　
ドゼウ
記述なし 有リ 自製品 記述なし 記述なし F51 形態の欄に、







2446 滋賀縣愛知郡稲 稲村 尋常高等小学校 モンドリ（又
ハ　モジ）



























































2454 滋賀縣東浅井郡虎姫 虎姫 尋常高等小学校 チャチボ（タ
ツベ）















2458 滋賀縣伊香郡伊香具 伊香具 尋常高等小学校 ウエ（又ハ竹
モヂ）











記述なし 記述なし F52 形態の欄に、






































2266 三重縣桑名郡楠 楠 尋常高等小学校 ノドギ 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 2～2 . 5 尺
（小）　4～
4.5尺（大）










自製品 記述なし 記述なし D42 形態の欄に、



































































































2280 三重縣安濃郡河内村 河内 尋常高等小学校 ウナギモンド
リ
記述なし 3　単舌 単口 記述なし 記述なし 記述なし 竹 川　湖　沼 ウナギ 不詳 無シ 購入品（津市ニ
購入ス）









2280 三重縣安濃郡河内村 河内 尋常高等小学校 鰌モンドリ 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 竹 溝　田 鰌 記述なし 無シ 購入品（津市ニ
テ購入ス）
















2303 三重縣阿山郡河合村 河井 尋常高等小学校 竹モンドリ 記述なし 3　単舌 単口 記述なし 35糎 30 糎〈マ
ワリ〉





2303 三重縣阿山郡河合村 河井 尋常高等小学校 ウケモンドリ 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 1.2～2 m 記述なし 竹 川　廣イ溝 小魚 不詳 無シ 自製品 記述なし 記述なし A14 形態の欄に、













単口 記述なし 記述なし 記述なし 竹 海　川　沼　
溝
ウ ナ ギ　カ ニ　
ナマズ
記述なし 無シ 自製品 記述なし 記述なし A8 形態の欄に、











記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 竹 溝　田 ドゼウ 記述なし 無シ 自製品 記述なし 記述なし A7 形態の欄に、







































2266 三重縣桑名郡楠 楠 尋常高等小学校 ノドギ 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 2～2 . 5 尺
（小）　4～
4.5尺（大）










自製品 記述なし 記述なし D42 形態の欄に、



































































































2280 三重縣安濃郡河内村 河内 尋常高等小学校 ウナギモンド
リ
記述なし 3　単舌 単口 記述なし 記述なし 記述なし 竹 川　湖　沼 ウナギ 不詳 無シ 購入品（津市ニ
購入ス）









2280 三重縣安濃郡河内村 河内 尋常高等小学校 鰌モンドリ 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 竹 溝　田 鰌 記述なし 無シ 購入品（津市ニ
テ購入ス）
















2303 三重縣阿山郡河合村 河井 尋常高等小学校 竹モンドリ 記述なし 3　単舌 単口 記述なし 35糎 30 糎〈マ
ワリ〉





2303 三重縣阿山郡河合村 河井 尋常高等小学校 ウケモンドリ 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 1.2～2 m 記述なし 竹 川　廣イ溝 小魚 不詳 無シ 自製品 記述なし 記述なし A14 形態の欄に、













単口 記述なし 記述なし 記述なし 竹 海　川　沼　
溝
ウ ナ ギ　カ ニ　
ナマズ
記述なし 無シ 自製品 記述なし 記述なし A8 形態の欄に、











記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 竹 溝　田 ドゼウ 記述なし 無シ 自製品 記述なし 記述なし A7 形態の欄に、















































































五郷 尋常高等小学校 サカモドリ 1　簀子筌〈赤字
で「？」が付け
られている〉












2202 和歌山縣日高郡切目 切目 尋常高等小学校 ウナギ筒 3　管筌 1　モドリ　
3　単舌































東 尋常高等小学校 ウナギモドリ 3　管筌 1　小モド
リ　3　単
舌








































































2尺 6寸 記述なし 竹　針 金　
シュロナ
ハ





















































































五郷 尋常高等小学校 サカモドリ 1　簀子筌〈赤字
で「？」が付け
られている〉












2202 和歌山縣日高郡切目 切目 尋常高等小学校 ウナギ筒 3　管筌 1　モドリ　
3　単舌































東 尋常高等小学校 ウナギモドリ 3　管筌 1　小モド
リ　3　単
舌








































































2尺 6寸 記述なし 竹　針 金　
シュロナ
ハ































































記述なし 記述なし A44 形態の欄に、






































七川 尋常高等小学校 モドリ 3　管筌 1　モドリ　
3　単舌




川 鰻 不詳 有 リ　2，3
名アリ　多
く遊など





























鰻 不詳 有 リ　2，3
名アリ





























































北野上 尋常高等小学校 モドリ 記述なし 記述なし 複口（二
口）






蟹 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし A36 形態の欄に、





















記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし A37 形態の欄に、









鳥屋城 尋常高等小学校 モドリ 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 2 m 70糎 細竹 川 かに 記述なし 無シ 自製品 記述なし 記述なし A38 形態の欄に、



























2141 京都府愛宕郡八瀬村 八瀬 尋常高等小学校 竹モンドリ 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 45糎 15～18 cm
（口径）
竹 高野川 モツ、ハヒ 不詳 無シ 購入品 記述なし 記述なし A15 形態の欄に、



























記述なし 記述なし 60糎 約 1 5 糎
（口 ノ 直
径）



























































記述なし 記述なし A44 形態の欄に、






































七川 尋常高等小学校 モドリ 3　管筌 1　モドリ　
3　単舌




川 鰻 不詳 有 リ　2，3
名アリ　多
く遊など





























鰻 不詳 有 リ　2，3
名アリ





























































北野上 尋常高等小学校 モドリ 記述なし 記述なし 複口（二
口）






蟹 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし A36 形態の欄に、





















記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし A37 形態の欄に、









鳥屋城 尋常高等小学校 モドリ 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 2 m 70糎 細竹 川 かに 記述なし 無シ 自製品 記述なし 記述なし A38 形態の欄に、



























2141 京都府愛宕郡八瀬村 八瀬 尋常高等小学校 竹モンドリ 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 45糎 15～18 cm
（口径）
竹 高野川 モツ、ハヒ 不詳 無シ 購入品 記述なし 記述なし A15 形態の欄に、



























記述なし 記述なし 60糎 約 1 5 糎
（口 ノ 直
径）















































記述なし 記述なし 1.2米 15 糎（口
ノ直径）

























2231 奈良縣生駒郡三郷町 立野 尋常高等小学校 ス 記述なし 3　単舌 単口 記述なし 記述なし 記述なし 竹 川（大 和
川）　溝













1 0 ～1 5  
cm」と記
載あり〉

































國樔 尋常高等小学校 鰻モドリ 記述なし 1　ジャウ
ゴ　3　複
舌（二舌）
















































記述なし 記述なし 1尺 8寸 3 寸（口
ノ直径）






































2252 奈良縣宇智郡宇智村 宇智 尋常高等小学校 ゴリキモンド
リ

















2329 大阪府三島郡味舌村 味舌 尋常小学校 モンドリ（ア
ンコウ）


















単口 記述なし 6 尺（大）　
1尺（小）
2尺（大）　




カ ニ　ウ ナ ギ
（大形ニテ）　ド



































1　簀子筌 3　単舌 単口 記述なし 記述なし 記述なし 竹 沼　溝　池 鱒 由来：竹材の
モノハ古クカ
ラ使用スル
無シ 購 入 品（製 作
者：不明）
















































記述なし 記述なし 1.2米 15 糎（口
ノ直径）

























2231 奈良縣生駒郡三郷町 立野 尋常高等小学校 ス 記述なし 3　単舌 単口 記述なし 記述なし 記述なし 竹 川（大 和
川）　溝













1 0 ～1 5  
cm」と記
載あり〉

































國樔 尋常高等小学校 鰻モドリ 記述なし 1　ジャウ
ゴ　3　複
舌（二舌）
















































記述なし 記述なし 1尺 8寸 3 寸（口
ノ直径）






































2252 奈良縣宇智郡宇智村 宇智 尋常高等小学校 ゴリキモンド
リ

















2329 大阪府三島郡味舌村 味舌 尋常小学校 モンドリ（ア
ンコウ）


















単口 記述なし 6 尺（大）　
1尺（小）
2尺（大）　




カ ニ　ウ ナ ギ
（大形ニテ）　ド



































1　簀子筌 3　単舌 単口 記述なし 記述なし 記述なし 竹 沼　溝　池 鱒 由来：竹材の
モノハ古クカ
ラ使用スル
無シ 購 入 品（製 作
者：不明）





















































河合 尋常高等小学校 カニモンドリ 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 1.5 m 1 . 5 m
〈周〉





2360 兵庫縣多可郡中町 中町第二 尋常高等小学校 カイ付モンド
リ
4　平底筌 記述なし 記述なし 記述なし 60糎 30 糎〈高
サ〉







2360 兵庫縣多可郡中町 中町第二 尋常高等小学校 カニトリヂン
ド







川　溝 ウ ナ ギ　カ ニ　
ヅカニ　鮒　ギ
ンタ








2366 兵庫縣印南郡平荘村 平荘 尋常高等小学校 モンドリ　ジ
ンドウ
記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 60糎位 25 糎〈口
周〉
竹 海　溝 ドゼウ 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし A11 形態の欄に、







2366 兵庫縣印南郡平荘村 平荘 尋常高等小学校 ジンドウ　モ
ンドリ





2380 兵庫縣赤穂郡鞍居村 鞍居 尋常高等小学校 ヤナ 1　簀子筌 1　ジョー
ゴ　3　単
舌






























2　笊筌 3　単舌 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 川　筌口ヲ
下流ニムケ
テ敷設ス



































小代 尋常高等小学校 サガリ 記述なし 1　カヘシ　
3　単舌

























2405 兵庫縣美方郡八田村 八田 尋常高等小学校 サガリ 記述なし 1　カヘリ　
3　単舌










































































2422 兵庫縣美囊郡三木 三木 尋常高等小学校 ウナギモンド
リ
記述なし 記述なし 記述なし 第 4圖ノ
アミ方




















































河合 尋常高等小学校 カニモンドリ 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 1.5 m 1 . 5 m
〈周〉





2360 兵庫縣多可郡中町 中町第二 尋常高等小学校 カイ付モンド
リ
4　平底筌 記述なし 記述なし 記述なし 60糎 30 糎〈高
サ〉







2360 兵庫縣多可郡中町 中町第二 尋常高等小学校 カニトリヂン
ド







川　溝 ウ ナ ギ　カ ニ　
ヅカニ　鮒　ギ
ンタ








2366 兵庫縣印南郡平荘村 平荘 尋常高等小学校 モンドリ　ジ
ンドウ
記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 60糎位 25 糎〈口
周〉
竹 海　溝 ドゼウ 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし A11 形態の欄に、







2366 兵庫縣印南郡平荘村 平荘 尋常高等小学校 ジンドウ　モ
ンドリ





2380 兵庫縣赤穂郡鞍居村 鞍居 尋常高等小学校 ヤナ 1　簀子筌 1　ジョー
ゴ　3　単
舌






























2　笊筌 3　単舌 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 川　筌口ヲ
下流ニムケ
テ敷設ス



































小代 尋常高等小学校 サガリ 記述なし 1　カヘシ　
3　単舌

























2405 兵庫縣美方郡八田村 八田 尋常高等小学校 サガリ 記述なし 1　カヘリ　
3　単舌










































































2422 兵庫縣美囊郡三木 三木 尋常高等小学校 ウナギモンド
リ
記述なし 記述なし 記述なし 第 4圖ノ
アミ方












































































100糎以内 記述なし 竹（男竹） 水田ノ水ヲ
下ス所　又
ハ　小井手















大山 尋常高等小学校 記述なし 1　簀子筌 1　カエリ　
3　単舌





















































主 ト シ テ　蟹
（鮭ノ下リ等）


























































油井 尋常小学校 サガリ 記述なし 1　サカエ
ラ　3　単
舌








油井 尋常小学校 サガリ 記述なし 記述なし 記述なし 第十図ノ
編ミ方二
同ジ






























































































100糎以内 記述なし 竹（男竹） 水田ノ水ヲ
下ス所　又
ハ　小井手















大山 尋常高等小学校 記述なし 1　簀子筌 1　カエリ　
3　単舌





















































主 ト シ テ　蟹
（鮭ノ下リ等）


























































油井 尋常小学校 サガリ 記述なし 1　サカエ
ラ　3　単
舌








油井 尋常小学校 サガリ 記述なし 記述なし 記述なし 第十図ノ
編ミ方二
同ジ


































































587 島根縣穏地郡五個村 北方 尋常高等小学校 サガリ（又ハ　
ス）
記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 6尺 1.5尺 竹　及 ビ
僶












単口 記述なし 4-5尺 1×1 .5 尺
位ノ短形
〈口ノ辺〉












587 島根縣穏地郡五個村 北方 尋常高等小学校 サガリ（ウナ
ギノス）
記述なし 3　単舌 単口 記述なし 約 2尺 0.5-0.6尺
位












2541 島根縣八束郡佐太村 朝 山　皓（人
名）














724 岡山縣児島郡福田村 福田 尋常高等小学校 カゴモジ 2　笊筌 2　可 分　
3　単舌























2-4尺 記述なし 竹 川（小川） 鮒　川ハイ　キ
ギ　ナマズ











中津原 尋常高等小学校 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 竹 川　田　溝 ドヂュウ〈赤字
で「？」と記載
あり〉






433 山口縣大津郡日置村 日置 尋常高等小学校 記述なし 1　簀子筌 1　カエリ　
3　単舌







落 鮒（主 ト シ
テ）　其他ノ川
魚






496 山口縣大島郡小松町 明新 尋常高等小学校 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 3尺 0.5尺（胴
直径）
















土 屋 佐 平 治
（人名）















土 屋 佐 平 治
（人名）
ヤナ 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 竹　 海　川　沼 ウナギ　アナゴ　
雑魚
















659 香川縣三豊郡吉津村 吉津 尋常高等小学校 モドリ（又ハ　
ドゼウカゴ）
2　笊筌 3　単舌 単口 記述なし 1.6-1.7尺 約 0.5-0.6
尺（口 直
径）



















































































587 島根縣穏地郡五個村 北方 尋常高等小学校 サガリ（又ハ　
ス）
記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 6尺 1.5尺 竹　及 ビ
僶












単口 記述なし 4-5尺 1×1 .5 尺
位ノ短形
〈口ノ辺〉












587 島根縣穏地郡五個村 北方 尋常高等小学校 サガリ（ウナ
ギノス）
記述なし 3　単舌 単口 記述なし 約 2尺 0.5-0.6尺
位












2541 島根縣八束郡佐太村 朝 山　皓（人
名）














724 岡山縣児島郡福田村 福田 尋常高等小学校 カゴモジ 2　笊筌 2　可 分　
3　単舌























2-4尺 記述なし 竹 川（小川） 鮒　川ハイ　キ
ギ　ナマズ











中津原 尋常高等小学校 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 竹 川　田　溝 ドヂュウ〈赤字
で「？」と記載
あり〉






433 山口縣大津郡日置村 日置 尋常高等小学校 記述なし 1　簀子筌 1　カエリ　
3　単舌







落 鮒（主 ト シ
テ）　其他ノ川
魚






496 山口縣大島郡小松町 明新 尋常高等小学校 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 3尺 0.5尺（胴
直径）
















土 屋 佐 平 治
（人名）















土 屋 佐 平 治
（人名）
ヤナ 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 竹　 海　川　沼 ウナギ　アナゴ　
雑魚
















659 香川縣三豊郡吉津村 吉津 尋常高等小学校 モドリ（又ハ　
ドゼウカゴ）
2　笊筌 3　単舌 単口 記述なし 1.6-1.7尺 約 0.5-0.6
尺（口 直
径）








































































生比奈 尋常高等小学校 ウエ 1　簀子筌 3　単舌 単口 記述なし 記述なし 記述なし 竹 川　溝　谷 カ ニ　ウ ナ ギ　
フナ　ザコ

















775 徳島縣那賀郡沢谷村 澤谷 尋常高等小学校 ヤヤ 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 竹 川（水ガ直
流スル深キ
所）

































と 記 載 あ
り〉


















































100糎 大小様々 竹 川 アメノウヲ　マ
ス　ウナギ　イ
ダ






794 徳島縣板野郡川内村 川内南 尋常高等小学校 ウナギ筒 3　管筌 1　ノ ド　
2　固 定　
3　単舌
単口 記述なし 記述なし 5 糎（口
直径）


















2528 徳島縣麻植郡川島町 川島町役場 ウヱ 1　簀子筌　 3　単舌 単口 記述なし 記述なし 記述なし 竹 川　沼　 鮒　ナマズ　カ
ニ　雑魚
























田野々 尋常高等小学校 竹コロバシ 3　管筌 1　ノ ド
（コジタ）　
3　単舌　
単口 記述なし 60糎 記述なし 竹（丸 竹
ノ節ヲ抜
イテ作ル）
川　溝 ウナギ 記述なし 有リ　詳細　
高 知 03B
ニ同ジ


























































生比奈 尋常高等小学校 ウエ 1　簀子筌 3　単舌 単口 記述なし 記述なし 記述なし 竹 川　溝　谷 カ ニ　ウ ナ ギ　
フナ　ザコ

















775 徳島縣那賀郡沢谷村 澤谷 尋常高等小学校 ヤヤ 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 竹 川（水ガ直
流スル深キ
所）

































と 記 載 あ
り〉


















































100糎 大小様々 竹 川 アメノウヲ　マ
ス　ウナギ　イ
ダ






794 徳島縣板野郡川内村 川内南 尋常高等小学校 ウナギ筒 3　管筌 1　ノ ド　
2　固 定　
3　単舌
単口 記述なし 記述なし 5 糎（口
直径）


















2528 徳島縣麻植郡川島町 川島町役場 ウヱ 1　簀子筌　 3　単舌 単口 記述なし 記述なし 記述なし 竹 川　沼　 鮒　ナマズ　カ
ニ　雑魚
























田野々 尋常高等小学校 竹コロバシ 3　管筌 1　ノ ド
（コジタ）　
3　単舌　
単口 記述なし 60糎 記述なし 竹（丸 竹
ノ節ヲ抜
イテ作ル）
川　溝 ウナギ 記述なし 有リ　詳細　
高 知 03B
ニ同ジ























































550 高知縣高岡郡須崎町 須崎 尋常高等小学校 ウエ 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 竹 川 エビ　ゴリ　ウ
ナギ








550 高知縣高岡郡須崎町 須崎 尋常高等小学校 ウエ 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 竹 川 エビ　ゴリ　ウ
ナギ












































ガニウエ 1　簀子筌 記述なし 単口 記述なし 約 6尺 約 2 尺
（口直径）



































































記述なし 記述なし 竹 沼　溝 ウナギ　アナゴ　
雑魚
記述なし 記述なし 自 製 品　趣 味
的、娯楽的












シンド 記述なし 記述なし 記述なし 割竹ニテ
組ム













ジンド 3　管筌 3　単舌 単口 記述なし 約 2.5尺 記述なし 竹（丸竹） 川 ウナギ 不詳 有リ 自製品　購入品
（販売者：地方ノ
商店）









中山 尋常小学校 ドヂャウウケ 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 約 1尺 0.5-0.6尺
位
















小富士 尋常高等小学校 ウケテボ 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 竹 川（流 レ
川）
フ ナ　ウ ナ ギ　
カニ














記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 竹 海　川　池 ウナギ　アナゴ　
雑魚











356 福岡縣宗像郡河東村 津屋崎 尋常高等小学校 不明 記述なし 3　単舌 単口 記述なし 2-3尺位 0.2-0.3尺
位







安心院 尋常高等小学校 胴丸 記述なし 3　単舌 複口（二
口）
記述なし 約 100糎 約 4 0 糎
〈周り〉



























柔与野 尋常高等小学校 不明 3　管筌 3　単舌 単口 記述なし 記述なし 記述なし 竹 川 マダラ（班魚）　
鰻






































550 高知縣高岡郡須崎町 須崎 尋常高等小学校 ウエ 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 竹 川 エビ　ゴリ　ウ
ナギ








550 高知縣高岡郡須崎町 須崎 尋常高等小学校 ウエ 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 竹 川 エビ　ゴリ　ウ
ナギ












































ガニウエ 1　簀子筌 記述なし 単口 記述なし 約 6尺 約 2 尺
（口直径）



































































記述なし 記述なし 竹 沼　溝 ウナギ　アナゴ　
雑魚
記述なし 記述なし 自 製 品　趣 味
的、娯楽的












シンド 記述なし 記述なし 記述なし 割竹ニテ
組ム













ジンド 3　管筌 3　単舌 単口 記述なし 約 2.5尺 記述なし 竹（丸竹） 川 ウナギ 不詳 有リ 自製品　購入品
（販売者：地方ノ
商店）









中山 尋常小学校 ドヂャウウケ 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 約 1尺 0.5-0.6尺
位
















小富士 尋常高等小学校 ウケテボ 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 竹 川（流 レ
川）
フ ナ　ウ ナ ギ　
カニ














記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 竹 海　川　池 ウナギ　アナゴ　
雑魚











356 福岡縣宗像郡河東村 津屋崎 尋常高等小学校 不明 記述なし 3　単舌 単口 記述なし 2-3尺位 0.2-0.3尺
位







安心院 尋常高等小学校 胴丸 記述なし 3　単舌 複口（二
口）
記述なし 約 100糎 約 4 0 糎
〈周り〉



























柔与野 尋常高等小学校 不明 3　管筌 3　単舌 単口 記述なし 記述なし 記述なし 竹 川 マダラ（班魚）　
鰻































































上酒谷 尋常小学校 カニウケ 記述なし 3　単舌 単口 記述なし 150糎 1 0 0 糎
（口直径）
















不明 不明　スウ？ 記述なし 1　シタ 記述なし ショケア
ミ







324 佐賀縣杵島郡武雄町 武内 尋常高等小学校 ドゼウ　ドウ
ケ
記述なし 3　単舌 単口 記述なし 2.5-3尺 0.5尺（口
直径）











単口 記述なし 2尺 0.5尺（口
直径）











記述なし 2尺 0 . 4 尺
（ 大 ）　
0 . 3 5 尺
（小）（口
直径）







324 佐賀縣杵島郡武雄町 武内 尋常高等小学校 ウナギ　ドウ
ケ
2　笊筌 3　単舌 単口 記述なし 2尺 0 . 2 5 尺
（口直径）



























小川 尋常高等小学校 記述なし 記述なし 3　単舌 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 竹 川　湖　沼　
溝
































南川副 尋常高等小学校 ウナギウケ 記述なし 2　可 分　
3　単舌










福島 尋常高等小学校 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 竹　 板
（底材）










奈留 尋常高等小学校 記述なし 2　笊筌 1　モドラ
ズ　3　単
舌
単口 記述なし 約 1.5尺 0.4尺（口
直径）














































































上酒谷 尋常小学校 カニウケ 記述なし 3　単舌 単口 記述なし 150糎 1 0 0 糎
（口直径）
















不明 不明　スウ？ 記述なし 1　シタ 記述なし ショケア
ミ







324 佐賀縣杵島郡武雄町 武内 尋常高等小学校 ドゼウ　ドウ
ケ
記述なし 3　単舌 単口 記述なし 2.5-3尺 0.5尺（口
直径）











単口 記述なし 2尺 0.5尺（口
直径）











記述なし 2尺 0 . 4 尺
（ 大 ）　
0 . 3 5 尺
（小）（口
直径）







324 佐賀縣杵島郡武雄町 武内 尋常高等小学校 ウナギ　ドウ
ケ
2　笊筌 3　単舌 単口 記述なし 2尺 0 . 2 5 尺
（口直径）



























小川 尋常高等小学校 記述なし 記述なし 3　単舌 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 竹 川　湖　沼　
溝
































南川副 尋常高等小学校 ウナギウケ 記述なし 2　可 分　
3　単舌










福島 尋常高等小学校 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 竹　 板
（底材）










奈留 尋常高等小学校 記述なし 2　笊筌 1　モドラ
ズ　3　単
舌
単口 記述なし 約 1.5尺 0.4尺（口
直径）

















































































単口 記述なし 1.75尺 0 . 3 3 尺
（口直径）　


































鮒　鯉 歴史古カラズ 記述なし 記述なし 記述なし ホ　木製輪寸法　大：直
















270 熊本縣飽託郡走潟村 走潟 尋常高等小学校 不明 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 沼　井手 鰻　アナゴ　其
他


























134 鹿児島縣大島郡大島 小野津 尋常小学校 不明 1　簀 子 筌　2　
笊筌





波 高 イ 浅
瀬）　川































記述なし 記述なし 竹 川 主トシテ蟹　又
ハ蝦、鰻







清水 尋常高等小学校 ス 2　笊筌 1　シ タ　
3　単舌











清水 尋常高等小学校 ヤナ 1　簀子筌 1　シ タ　
3　単舌











清水 尋常高等小学校 ウナギノス 3　管筌 1　シ タ　
3　単舌





























































































単口 記述なし 1.75尺 0 . 3 3 尺
（口直径）　


































鮒　鯉 歴史古カラズ 記述なし 記述なし 記述なし ホ　木製輪寸法　大：直
















270 熊本縣飽託郡走潟村 走潟 尋常高等小学校 不明 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 沼　井手 鰻　アナゴ　其
他


























134 鹿児島縣大島郡大島 小野津 尋常小学校 不明 1　簀 子 筌　2　
笊筌





波 高 イ 浅
瀬）　川































記述なし 記述なし 竹 川 主トシテ蟹　又
ハ蝦、鰻







清水 尋常高等小学校 ス 2　笊筌 1　シ タ　
3　単舌











清水 尋常高等小学校 ヤナ 1　簀子筌 1　シ タ　
3　単舌











清水 尋常高等小学校 ウナギノス 3　管筌 1　シ タ　
3　単舌




































































単口 記述なし 記述なし 記述なし 竹（細 長
ク作ル）
















記述なし 記述なし 1　シ タ　
3　単舌











エ ビ　ウ ナ ギ　
ナマヅ　フナ等





























スウ 3　管筌 1　シ タ　
3　単舌






























米ノ津 尋常高等小学校 サカウケ 記述なし 1　シ タ　
3　単舌
単口 記述なし 記述なし 記述なし 竹 川　溝 エビ　カニ　ウ
ナギ　ゴリ　ソ
ノ他










米ノ津 尋常高等小学校 ガネウケ 記述なし 3　単舌 単口 記述なし 記述なし 記述なし 竹 川　溝 カニ　ソノ他魚
類





2286 三重縣一志郡中郷 中郷 尋常高等小学校 鰌モヂ 1　簀子筌〈「？」
と記載あり〉
3　単舌 単口 記述なし 40糎 記述なし 竹 田 鰌 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 記述
なし
形態の欄に、






















2547 廣島縣高田郡向原町 長 須 賀 政 智
（人名）
蟹モジ 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 2.5尺 2尺 竹 雨后、増水
ノ時、ニゴ
リニ置く














記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 記述
なし
形態の欄に、







2295 三重縣多気郡相可町 相可 尋常高等小学校 ウナギモジ 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 2-2.5尺 4 寸〈胴
ノ直径〉
































2286 三重縣一志郡中郷 中郷 尋常高等小学校 モ ヂ　又 ハ　
モンドリ











長 須 賀 政 智
（人名）



























































単口 記述なし 記述なし 記述なし 竹（細 長
ク作ル）
















記述なし 記述なし 1　シ タ　
3　単舌











エ ビ　ウ ナ ギ　
ナマヅ　フナ等





























スウ 3　管筌 1　シ タ　
3　単舌






























米ノ津 尋常高等小学校 サカウケ 記述なし 1　シ タ　
3　単舌
単口 記述なし 記述なし 記述なし 竹 川　溝 エビ　カニ　ウ
ナギ　ゴリ　ソ
ノ他










米ノ津 尋常高等小学校 ガネウケ 記述なし 3　単舌 単口 記述なし 記述なし 記述なし 竹 川　溝 カニ　ソノ他魚
類





2286 三重縣一志郡中郷 中郷 尋常高等小学校 鰌モヂ 1　簀子筌〈「？」
と記載あり〉
3　単舌 単口 記述なし 40糎 記述なし 竹 田 鰌 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 記述
なし
形態の欄に、






















2547 廣島縣高田郡向原町 長 須 賀 政 智
（人名）
蟹モジ 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 2.5尺 2尺 竹 雨后、増水
ノ時、ニゴ
リニ置く














記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 記述
なし
形態の欄に、







2295 三重縣多気郡相可町 相可 尋常高等小学校 ウナギモジ 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 2-2.5尺 4 寸〈胴
ノ直径〉
































2286 三重縣一志郡中郷 中郷 尋常高等小学校 モ ヂ　又 ハ　
モンドリ











長 須 賀 政 智
（人名）





















































長 須 賀 政 智
（人名）



















記述なし 竹 川　溝 ウ ナ ギ　ド
ヂョー


















単口 記述なし 約 60糎 約 4 0 糎
〈胴 ノ 太
サ〉




































長島 尋常高等小学校 モヂ 記述なし 記述なし 記述なし 編方、□
方同様ナ
リ
















川 ハ ヤ　ウ グ ヒ　























724 岡山縣児島郡福田村 福田第一 尋常高等小学校 モジ 1　簀子筌 1　コジタ　
2　固 定　
3　単舌
単口 記述なし 60糎 記述なし 竹 溝　池 ドジョウ　ハヘ　
ウ ナ ギ　カ ニ　
ギ ギ　ナ マ ズ　
鮒






2136 京都府北桑田郡神吉 及時 尋常高等小学校 モジ 1　簀子筌〈「？」
と記載あり〉















土 屋 佐 平 治
（人名）
オトシ 記述なし 3　単舌 単口 記述なし 記述なし 記述なし 骨 ヲ 竹　
之ニ網ヲ
結合スル
































川（潮入） 鰻 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 記述
なし






















不明 フクロ 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 竹 川 鰌 不詳 副業　漁業
者使用






1107 山梨縣北都留郡七保 瀬戸 尋常高等小学校 サカサ（但シ
実物ヲミズ）
記述なし 1　舌（長
サ 4 0 c m
程 ）　 2　
固定






















































長 須 賀 政 智
（人名）



















記述なし 竹 川　溝 ウ ナ ギ　ド
ヂョー


















単口 記述なし 約 60糎 約 4 0 糎
〈胴 ノ 太
サ〉




































長島 尋常高等小学校 モヂ 記述なし 記述なし 記述なし 編方、□
方同様ナ
リ
















川 ハ ヤ　ウ グ ヒ　























724 岡山縣児島郡福田村 福田第一 尋常高等小学校 モジ 1　簀子筌 1　コジタ　
2　固 定　
3　単舌
単口 記述なし 60糎 記述なし 竹 溝　池 ドジョウ　ハヘ　
ウ ナ ギ　カ ニ　
ギ ギ　ナ マ ズ　
鮒






2136 京都府北桑田郡神吉 及時 尋常高等小学校 モジ 1　簀子筌〈「？」
と記載あり〉















土 屋 佐 平 治
（人名）
オトシ 記述なし 3　単舌 単口 記述なし 記述なし 記述なし 骨 ヲ 竹　
之ニ網ヲ
結合スル
































川（潮入） 鰻 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 記述
なし






















不明 フクロ 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 竹 川 鰌 不詳 副業　漁業
者使用






1107 山梨縣北都留郡七保 瀬戸 尋常高等小学校 サカサ（但シ
実物ヲミズ）
記述なし 1　舌（長
サ 4 0 c m
程 ）　 2　
固定


































































274 熊本縣玉名郡大浜町 大浜 尋常高等小学校 ウザ 記述なし 3　単舌 単口 女竹ヲ其
儘編ム
約 5-6尺 1 - 2 尺
（口直径）











342 福岡縣山門郡三橋 中山 尋常小学校 チャウチン　
ロウゲ













































山城 尋常高等小学校 ヂゴク 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 主トシテ沼
地ニ設置ス










2286 三重縣一志郡中郷 中郷 尋常高等小学校 改良モヂ　又
ハ　改良モン
ドリ




























ミトモヂ 2　笊筌 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 竹 田ノミト 鮒　土 鰻（ド
ヂョウ）　サエ
ビ（小 サ イ エ
ビ）　等ノ小魚



















ア メ ゴ　イ ダ　
ウナギ





























記述なし 記述なし 竹 川の浅瀬、
川をせぎっ
て使用












1565 静岡縣賀茂郡下田町 下田 尋常高等小学校 ウナギモジリ 記述なし 1　コシタ　
3　複 舌
（二舌）







































山城 尋常高等小学校 鰻モヂリ 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 竹 溝　田ノ落
口


































































274 熊本縣玉名郡大浜町 大浜 尋常高等小学校 ウザ 記述なし 3　単舌 単口 女竹ヲ其
儘編ム
約 5-6尺 1 - 2 尺
（口直径）











342 福岡縣山門郡三橋 中山 尋常小学校 チャウチン　
ロウゲ













































山城 尋常高等小学校 ヂゴク 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 主トシテ沼
地ニ設置ス










2286 三重縣一志郡中郷 中郷 尋常高等小学校 改良モヂ　又
ハ　改良モン
ドリ




























ミトモヂ 2　笊筌 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 竹 田ノミト 鮒　土 鰻（ド
ヂョウ）　サエ
ビ（小 サ イ エ
ビ）　等ノ小魚



















ア メ ゴ　イ ダ　
ウナギ





























記述なし 記述なし 竹 川の浅瀬、
川をせぎっ
て使用












1565 静岡縣賀茂郡下田町 下田 尋常高等小学校 ウナギモジリ 記述なし 1　コシタ　
3　複 舌
（二舌）







































山城 尋常高等小学校 鰻モヂリ 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 竹 溝　田ノ落
口


















































1565 静岡縣賀茂郡下田町 下田 尋常高等小学校 カニモジリ 記述なし 1　コシタ　
3　単舌























1573 静岡縣駿東郡原町 原 尋常高等小学校 モヂリ 記述なし 2　結束式 記述なし 結束式 3尺位 5 寸（口
径）























新居 尋常高等小学校 モ ジ リ　
（トックリ）




























南湖 尋常高等小学校 モジリ 1　簀子筌 2　可分 記述なし 記述なし 57糎 15 糎（口
径）





































ヤ　ド ジ ョ ウ　
等













































































































モジ 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 2 間（大）　
3尺（小）
6尺（大）　






川 大 ハ　ヤ ツ メ　
カワガニ　ウグ
ヒ　フナ　　小
ハ　ド ジ ョ ー　
カワギス　小鮒

































































1565 静岡縣賀茂郡下田町 下田 尋常高等小学校 カニモジリ 記述なし 1　コシタ　
3　単舌























1573 静岡縣駿東郡原町 原 尋常高等小学校 モヂリ 記述なし 2　結束式 記述なし 結束式 3尺位 5 寸（口
径）























新居 尋常高等小学校 モ ジ リ　
（トックリ）




























南湖 尋常高等小学校 モジリ 1　簀子筌 2　可分 記述なし 記述なし 57糎 15 糎（口
径）





































ヤ　ド ジ ョ ウ　
等













































































































モジ 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 2 間（大）　
3尺（小）
6尺（大）　






川 大 ハ　ヤ ツ メ　
カワガニ　ウグ
ヒ　フナ　　小
ハ　ド ジ ョ ー　
カワギス　小鮒

































































































































1565 静岡縣賀茂郡下田町 下田 尋常高等小学校 アユ　ウムイ　
フナモジリ







川 ア ユ　ウ ム イ　
フナ






1565 静岡縣賀茂郡下田町 下田 尋常高等小学校 ウナギモジリ 3　管筌〈竹筒〉 1　コシタ 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 竹 川　湖　溝 ウナギ　アナゴ　
雑魚










1565 静岡縣賀茂郡下田町 下田 尋常高等小学校 ドゼウモジリ 記述なし 1　コシタ　
2　固定
















1565 静岡縣賀茂郡下田町 下田 尋常高等小学校 カニモジリ 記述なし 1　コシタ 記述なし 六角目ニ
編ム








そ な へ る
〈石堤を作
り筌を設置

















































2尺 7 寸 位
〈周囲〉
竹 川 ウナギ 記述なし 無シ 自製品 筌 中 ニ 竹 を
割った松葉状
の「餌サシ」



























記述なし 1　アゴ　 記述なし ムカデ編 80糎位 30 cm〈入
口〉　 3 5  
c m 〈 中

































戸塚 尋常高等小学校 モジリ 記述なし 1　コシタ　
3　単舌
記述なし F i g 7 ト
同ジ














川口 尋常高等小学校 モジリ 記述なし 記述なし 記述なし F i g 7 ト
同ジ
記述なし 記述なし 竹 川 ウ ナ ギ　エ ビ　
ハゼ










































































































1565 静岡縣賀茂郡下田町 下田 尋常高等小学校 アユ　ウムイ　
フナモジリ







川 ア ユ　ウ ム イ　
フナ






1565 静岡縣賀茂郡下田町 下田 尋常高等小学校 ウナギモジリ 3　管筌〈竹筒〉 1　コシタ 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 竹 川　湖　溝 ウナギ　アナゴ　
雑魚










1565 静岡縣賀茂郡下田町 下田 尋常高等小学校 ドゼウモジリ 記述なし 1　コシタ　
2　固定
















1565 静岡縣賀茂郡下田町 下田 尋常高等小学校 カニモジリ 記述なし 1　コシタ 記述なし 六角目ニ
編ム








そ な へ る
〈石堤を作
り筌を設置

















































2尺 7 寸 位
〈周囲〉
竹 川 ウナギ 記述なし 無シ 自製品 筌 中 ニ 竹 を
割った松葉状
の「餌サシ」



























記述なし 1　アゴ　 記述なし ムカデ編 80糎位 30 cm〈入
口〉　 3 5  
c m 〈 中

































戸塚 尋常高等小学校 モジリ 記述なし 1　コシタ　
3　単舌
記述なし F i g 7 ト
同ジ














川口 尋常高等小学校 モジリ 記述なし 記述なし 記述なし F i g 7 ト
同ジ
記述なし 記述なし 竹 川 ウ ナ ギ　エ ビ　
ハゼ










































福沢 尋常高等小学校 ウキ　モヂリ 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 70糎 18糎 竹 川　溝　田 雑魚　ドジョウ　
ウナギ













モヂリ 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 2-3尺位 0.35-0.25
尺




















2寸位 竹 川　田 ハヤ　ドジョウ　
其他ノ小魚


































































単口 記述なし 120糎 50 糎〈胴
直径〉













































2547 広島縣高田郡向原町 長 須 賀 政 智
（人名）



































和食 尋常高等小学校 鰻モヂ 3　管筌 1　カエリ　
3　単舌




川 鰻 記述なし 有リ　夏季
之ヲ職トス
ルモノ多シ














































長 須 賀 政 智
（人名）























































福沢 尋常高等小学校 ウキ　モヂリ 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 70糎 18糎 竹 川　溝　田 雑魚　ドジョウ　
ウナギ













モヂリ 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 2-3尺位 0.35-0.25
尺




















2寸位 竹 川　田 ハヤ　ドジョウ　
其他ノ小魚


































































単口 記述なし 120糎 50 糎〈胴
直径〉













































2547 広島縣高田郡向原町 長 須 賀 政 智
（人名）



































和食 尋常高等小学校 鰻モヂ 3　管筌 1　カエリ　
3　単舌




川 鰻 記述なし 有リ　夏季
之ヲ職トス
ルモノ多シ














































長 須 賀 政 智
（人名）

































































2296 三重縣度會郡柏崎村 柏崎 尋常高等小学校 モジ 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 6尺 1 尺 5 寸
位（口 ノ
直径）




















記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 竹 川 （ 淵 ）　
溝、田ニテ
使用スルコ





















2296 三重縣度會郡柏崎村 柏崎 尋常高等小学校 モジ 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 1尺 5寸位 3 寸（口
径）























454 島根縣美濃郡吉田町 吉田 尋常高等小学校 モジ 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 600糎 1 0 0 糎
（口直径）

































































福栄 尋常高等小学校 エゴ 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 川　池 フ ナ　ウ ナ ギ　
等































ノ 干 タ ル
時、口ヲ川
上 ニ 向 ケ　
下リ来ル魚
































































































































2296 三重縣度會郡柏崎村 柏崎 尋常高等小学校 モジ 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 6尺 1 尺 5 寸
位（口 ノ
直径）




















記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 竹 川 （ 淵 ）　
溝、田ニテ
使用スルコ





















2296 三重縣度會郡柏崎村 柏崎 尋常高等小学校 モジ 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 1尺 5寸位 3 寸（口
径）























454 島根縣美濃郡吉田町 吉田 尋常高等小学校 モジ 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 600糎 1 0 0 糎
（口直径）

































































福栄 尋常高等小学校 エゴ 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 川　池 フ ナ　ウ ナ ギ　
等































ノ 干 タ ル
時、口ヲ川
上 ニ 向 ケ　
下リ来ル魚






































































































































1187 長野縣諏訪郡中洲村 中洲 尋常高等小学校 ロウヤ 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 30-35 cm
〈上直径〉　
5 0 c m
〈下直径〉　
5 0 c m
〈高 サ〉　















342 福岡縣山門郡三橋村 中山 尋常高等小学校 ウナギ　ロウ
ゲ





















和食 尋常高等小学校 鰻 モ ヂ（竹
筒）






















エーバ 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 3尺位 記述なし 竹　麻繩 川の瀬 ゴリ　カワギス　
カハエビ　ウナ
ギ












沼沢 尋常高等小学校 スダテ 1　簀子筌　 3　単舌 単口 記述なし 3-5尺 記述なし 竹（小竹）　
柳 枝（新
枝）




















60糎 記述なし 竹 川　溝 ウナギ 記述なし 有リ　本村
ハ四万十川





















































単口 記述なし 記述なし 記述なし 竹 川 ツガニ（蟹ノ一
種）




























3　単舌 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 有リ 自製品　購入品　
双方アリ













































































1187 長野縣諏訪郡中洲村 中洲 尋常高等小学校 ロウヤ 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 30-35 cm
〈上直径〉　
5 0 c m
〈下直径〉　
5 0 c m
〈高 サ〉　















342 福岡縣山門郡三橋村 中山 尋常高等小学校 ウナギ　ロウ
ゲ





















和食 尋常高等小学校 鰻 モ ヂ（竹
筒）






















エーバ 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 3尺位 記述なし 竹　麻繩 川の瀬 ゴリ　カワギス　
カハエビ　ウナ
ギ












沼沢 尋常高等小学校 スダテ 1　簀子筌　 3　単舌 単口 記述なし 3-5尺 記述なし 竹（小竹）　
柳 枝（新
枝）




















60糎 記述なし 竹 川　溝 ウナギ 記述なし 有リ　本村
ハ四万十川





















































単口 記述なし 記述なし 記述なし 竹 川 ツガニ（蟹ノ一
種）




























3　単舌 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 有リ 自製品　購入品　
双方アリ




































































































































































































記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 竹 川　湖　沼 ウナギ　ドゼウ　
マナズ　カニ














1916 千葉縣香取郡多古町 多古第一 尋常高等小学校 ヅー 1　簀子筌 3　複 舌
（二舌）
単口 記述なし 80糎 記述なし 夏竹を細
くしたも
の




































































































































































































記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 竹 川　湖　沼 ウナギ　ドゼウ　
マナズ　カニ














1916 千葉縣香取郡多古町 多古第一 尋常高等小学校 ヅー 1　簀子筌 3　複 舌
（二舌）
単口 記述なし 80糎 記述なし 夏竹を細
くしたも
の







































































長 サ 13  
cm」と記
載あり〉

































































































































1761 東京府西多摩郡青梅 青梅 尋常高等小学校 ウナギドウ 1　簀子筌 1　ア ゴ　
2　固定











































尋常高等小学校 ドウ 2　笊筌 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし アケビヅ
ル























































長 サ 13  
cm」と記
載あり〉

































































































































1761 東京府西多摩郡青梅 青梅 尋常高等小学校 ウナギドウ 1　簀子筌 1　ア ゴ　
2　固定











































尋常高等小学校 ドウ 2　笊筌 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし アケビヅ
ル
















































記述なし 記述なし 2尺 2寸 竹 川　沼　池　
堀
















由木 尋常高等小学校 記述なし 1　簀子筌 1　ノ ゲ　
3　単舌





































四ッ谷 尋常小学校 ウナギドウ 1　簀子筌 2　結束式　
3　複 舌
（二舌）






















葛塚 尋常高等小学校 ドウ 1　簀子筌 2　可 分　
3　単舌





















上条 尋常小学校 ドウ 1　簀子筌 3　単舌 単口 記述なし 約　〈紙 が
削れて数字
不明〉尺















































1042 新潟縣岩船郡三面村 三面 尋常高等小学校 ドウ 2　笊筌 1　ア ギ　
3　単舌
単口 記述なし 記述なし 記述なし 竹（竹 ノ
割ラヌモ
ノデ作ル）












1045 新潟縣岩船郡関谷村 関 尋常高等小学校 上リ筌 記述なし 3　単舌 単口 記述なし 5 . 5 尺
〈（170 cm）
×（71 cm）

































































記述なし 竹 川　沼　溝 ドチャウ　カナ
メ　フナ　キン
キン　タナゴ類　





川 新 保（新 平
民））














2　笊筌 3　単舌 単口 籠編 約 2 . 5― 3
尺















































記述なし 記述なし 2尺 2寸 竹 川　沼　池　
堀
















由木 尋常高等小学校 記述なし 1　簀子筌 1　ノ ゲ　
3　単舌





































四ッ谷 尋常小学校 ウナギドウ 1　簀子筌 2　結束式　
3　複 舌
（二舌）






















葛塚 尋常高等小学校 ドウ 1　簀子筌 2　可 分　
3　単舌





















上条 尋常小学校 ドウ 1　簀子筌 3　単舌 単口 記述なし 約　〈紙 が
削れて数字
不明〉尺















































1042 新潟縣岩船郡三面村 三面 尋常高等小学校 ドウ 2　笊筌 1　ア ギ　
3　単舌
単口 記述なし 記述なし 記述なし 竹（竹 ノ
割ラヌモ
ノデ作ル）












1045 新潟縣岩船郡関谷村 関 尋常高等小学校 上リ筌 記述なし 3　単舌 単口 記述なし 5 . 5 尺
〈（170 cm）
×（71 cm）

































































記述なし 竹 川　沼　溝 ドチャウ　カナ
メ　フナ　キン
キン　タナゴ類　





川 新 保（新 平
民））














2　笊筌 3　単舌 単口 籠編 約 2 . 5― 3
尺


























































































1069 新潟縣古志郡東谷村 栃堀 尋常小学校 ノボリヤナ 1　簀子筌 3　単舌 単口 記述なし 6尺 1.5尺 葭 川 ハ ユ　カ ジ カ　
岩魚　山魚


































外海府 尋常高等小学校 ウエ 記述なし 記述なし 記述なし 第十図ノ
如シ


























西方 尋常高等小学校 ウナギウケ 記述なし　 1　ベ ロ　
3　複 舌
（二舌）




55糎 記述なし 竹　シ ュ
ロ縄




























35糎位 記述なし 竹　シ ュ
ロ縄




















西方 尋常高等小学校 フナウケ 記述なし 1　ベロ 記述なし 記述なし 1 m位 記述なし 竹　シ ュ
ロナハ


















1719 栃木縣上都賀郡板荷 板荷 尋常高等小学校 ウナギウケ 記述なし 3　複 舌
（二舌）












1722 栃木縣芳賀郡長沼村 長沼 尋常高等小学校 バカウケ 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 1 .30-1 .50
米




































































































1069 新潟縣古志郡東谷村 栃堀 尋常小学校 ノボリヤナ 1　簀子筌 3　単舌 単口 記述なし 6尺 1.5尺 葭 川 ハ ユ　カ ジ カ　
岩魚　山魚


































外海府 尋常高等小学校 ウエ 記述なし 記述なし 記述なし 第十図ノ
如シ


























西方 尋常高等小学校 ウナギウケ 記述なし　 1　ベ ロ　
3　複 舌
（二舌）




55糎 記述なし 竹　シ ュ
ロ縄




























35糎位 記述なし 竹　シ ュ
ロ縄




















西方 尋常高等小学校 フナウケ 記述なし 1　ベロ 記述なし 記述なし 1 m位 記述なし 竹　シ ュ
ロナハ


















1719 栃木縣上都賀郡板荷 板荷 尋常高等小学校 ウナギウケ 記述なし 3　複 舌
（二舌）












1722 栃木縣芳賀郡長沼村 長沼 尋常高等小学校 バカウケ 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 1 .30-1 .50
米




































































































1904 千葉縣印旛郡公津 公津 尋常高等小学校 ズ 記述なし 1　コ ズ　
3　複 舌
（二舌）
記述なし 記述なし 2-5尺位 3 寸 -1 尺
5寸位









































流山 尋常高等小学校 ドウ 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 普通　1尺
2寸 位 ①　

































































単口 記述なし 中 6 5 c m　
大 8 4 c m　
小 44 cm
中 4 0 c m　
大 6 3 c m　



























2635 千葉縣匝瑳須賀 須賀村役場 バカウケ 記述なし 1　ア ゲ　
3　単舌
記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 竹　ワ ラ
ナハ









































































































1904 千葉縣印旛郡公津 公津 尋常高等小学校 ズ 記述なし 1　コ ズ　
3　複 舌
（二舌）
記述なし 記述なし 2-5尺位 3 寸 -1 尺
5寸位









































流山 尋常高等小学校 ドウ 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 普通　1尺
2寸 位 ①　

































































単口 記述なし 中 6 5 c m　
大 8 4 c m　
小 44 cm
中 4 0 c m　
大 6 3 c m　



























2635 千葉縣匝瑳須賀 須賀村役場 バカウケ 記述なし 1　ア ゲ　
3　単舌
記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 竹　ワ ラ
ナハ



















































































































1963 千葉縣安房郡白浜町 白浜 尋常高等小学校 デエズ 1　簀子筌 1　ア ゲ　
2　可分　










ビ（テ ナ ガ エ
ビ）フナ、カニ
（モクゾウガニ）






















単口 記述なし 記述なし 記述なし 竹 湖　沼　溝　
田





















都岡 尋常高等小学校 01，A 及 01，B
ノ大ナルモノ
























フ ナ　ナ マ ヅ　
カニ






1849 埼玉縣大里郡大里村 佐谷田 尋常高等小学校 スウケ 1　簀子筌 3　単舌 単口 記述なし 記述なし 記述なし 竹（竹 ヒ
ゴ）














ン タ （ ギ
ギュー）　ソウ
ゲン






1830 埼玉縣秩父郡中川村 中川 尋常高等小学校 トウ 記述なし 1　カヘリ　
2　可 分　
3　単舌
記述なし 記述なし 3-5尺 3 寸 -7 . 8
寸












1830 埼玉縣秩父郡中川村 中川 尋常高等小学校 ウナギウケ 記述なし 1　カヘリ
（ケエリ）　
2　固定







































































































1963 千葉縣安房郡白浜町 白浜 尋常高等小学校 デエズ 1　簀子筌 1　ア ゲ　
2　可分　










ビ（テ ナ ガ エ
ビ）フナ、カニ
（モクゾウガニ）






















単口 記述なし 記述なし 記述なし 竹 湖　沼　溝　
田





















都岡 尋常高等小学校 01，A 及 01，B
ノ大ナルモノ
























フ ナ　ナ マ ヅ　
カニ






1849 埼玉縣大里郡大里村 佐谷田 尋常高等小学校 スウケ 1　簀子筌 3　単舌 単口 記述なし 記述なし 記述なし 竹（竹 ヒ
ゴ）














ン タ （ ギ
ギュー）　ソウ
ゲン






1830 埼玉縣秩父郡中川村 中川 尋常高等小学校 トウ 記述なし 1　カヘリ　
2　可 分　
3　単舌
記述なし 記述なし 3-5尺 3 寸 -7 . 8
寸












1830 埼玉縣秩父郡中川村 中川 尋常高等小学校 ウナギウケ 記述なし 1　カヘリ
（ケエリ）　
2　固定
























































記述なし 記述なし 80糎 60 糎〈丸
サ〉








1824 埼玉縣秩父市大滝村 大瀧 尋常高等小学校 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 4尺位 記述なし 竹（スズ） 川 ヤマメ　ユハナ　
カジカ



























1849 埼玉縣大里郡市田村 市田 尋常高等小学校 バカウケ 2　笊筌 1　コシタ　
3　単舌














1849 埼玉縣大里郡市田村 市田 尋常高等小学校 ウナギウケ 1　簀子筌 3　複 舌
（二舌）










1855 埼玉縣比企郡松山町 松山第一 尋常高等小学校 スウケ 1　簀子筌　 3　複 舌
（二舌）







































岩槻 尋常高等小学校 ドウケ 1　簀子筌 3　単舌 単口 記述なし 100-200糎 15-50糎 竹 川　堀 鮒　鯰　小魚等 記述なし 記述なし 購 入 品（製 作
者：特別に製造
所アリ）



























































ウナギウケ 記述なし 3　複 舌
（二舌）








































不詳 有リ 自製品　多シ 飼料ヲ用イズ 記述なし C53 形態の欄に、























































































記述なし 記述なし 80糎 60 糎〈丸
サ〉








1824 埼玉縣秩父市大滝村 大瀧 尋常高等小学校 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 4尺位 記述なし 竹（スズ） 川 ヤマメ　ユハナ　
カジカ



























1849 埼玉縣大里郡市田村 市田 尋常高等小学校 バカウケ 2　笊筌 1　コシタ　
3　単舌














1849 埼玉縣大里郡市田村 市田 尋常高等小学校 ウナギウケ 1　簀子筌 3　複 舌
（二舌）










1855 埼玉縣比企郡松山町 松山第一 尋常高等小学校 スウケ 1　簀子筌　 3　複 舌
（二舌）







































岩槻 尋常高等小学校 ドウケ 1　簀子筌 3　単舌 単口 記述なし 100-200糎 15-50糎 竹 川　堀 鮒　鯰　小魚等 記述なし 記述なし 購 入 品（製 作
者：特別に製造
所アリ）



























































ウナギウケ 記述なし 3　複 舌
（二舌）








































不詳 有リ 自製品　多シ 飼料ヲ用イズ 記述なし C53 形態の欄に、








































































鮎筒 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 竹又ハ針
金







1663 群馬縣勢多郡下川淵 下川淵 尋常高等小学校 ウナギドウ 記述なし 1　コシタ　
3　複 舌
（二舌）
記述なし 記述なし 1尺 5寸 5 寸（口
径）







1664 群馬縣勢多郡粕川村 粕川 尋常高等小学校 ウナギドウ 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 2尺 2 寸（口
径）







1668 群馬縣群馬郡室田町 室田 尋常高等小学校 ウナギドウ 記述なし 1　カヘリ　
2　編付ケ




















































































西横野 尋常高等小学校 ウナギドウ 記述なし 1　カエリ　
2　結束式　
3　単舌






















1684 群馬縣碓氷郡安中 安中 尋常高等小学校 ウナギドウ 2　笊筌 1　カエリ　
2　結束式





































1689 群馬縣吾妻郡原町 原 尋常高等小学校 ドウ 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 竹 溝　田 ドヂョウ 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし B54 形態の欄に、
「第 8図とあれ
ど第 10図の誤
























記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 2尺 5寸 1 尺 2 ，3
寸〈周囲〉














































鮎筒 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 竹又ハ針
金







1663 群馬縣勢多郡下川淵 下川淵 尋常高等小学校 ウナギドウ 記述なし 1　コシタ　
3　複 舌
（二舌）
記述なし 記述なし 1尺 5寸 5 寸（口
径）







1664 群馬縣勢多郡粕川村 粕川 尋常高等小学校 ウナギドウ 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 2尺 2 寸（口
径）







1668 群馬縣群馬郡室田町 室田 尋常高等小学校 ウナギドウ 記述なし 1　カヘリ　
2　編付ケ




















































































西横野 尋常高等小学校 ウナギドウ 記述なし 1　カエリ　
2　結束式　
3　単舌






















1684 群馬縣碓氷郡安中 安中 尋常高等小学校 ウナギドウ 2　笊筌 1　カエリ　
2　結束式





































1689 群馬縣吾妻郡原町 原 尋常高等小学校 ドウ 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 竹 溝　田 ドヂョウ 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし B54 形態の欄に、
「第 8図とあれ
ど第 10図の誤
























記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 2尺 5寸 1 尺 2 ，3
寸〈周囲〉



































































































































































1704 群馬縣新田郡生品村 生品 尋常高等小学校 ハネコミ 記述なし 2　編込式　
3　単舌
記述なし ザル編 記述なし 記述なし 竹 川 鰌 不詳 無シ 購 入 品　多 シ　
製作者：カゴヤ

















尋常高等小学校 ドカゴ 1　簀子筌 1　コシタ　
3　二舌







































約 120糎 3 0-4 0 糎
（口直径）
竹 沼ノ小堀等























1993 茨城縣猿島郡境町 境 尋常高等小学校 鰻ウケ 1　簀子筌 2　固 定　
3　二舌
単口 記述なし 約 90糎 記述なし 竹 川　沼　溝 鰻　アナゴ　其
他




































































































































































1704 群馬縣新田郡生品村 生品 尋常高等小学校 ハネコミ 記述なし 2　編込式　
3　単舌
記述なし ザル編 記述なし 記述なし 竹 川 鰌 不詳 無シ 購 入 品　多 シ　
製作者：カゴヤ

















尋常高等小学校 ドカゴ 1　簀子筌 1　コシタ　
3　二舌







































約 120糎 3 0-4 0 糎
（口直径）
竹 沼ノ小堀等























1993 茨城縣猿島郡境町 境 尋常高等小学校 鰻ウケ 1　簀子筌 2　固 定　
3　二舌
単口 記述なし 約 90糎 記述なし 竹 川　沼　溝 鰻　アナゴ　其
他











































菅生 尋常高等小学校 タルウケ 1　簀子筌 3　単舌 単口 記述なし 記述なし 記述なし 竹 川　沼　溝 ナ マ ヅ　カ ニ　
コヒ　雑魚






















2022 茨城縣稲敷郡鳩崎 鳩崎 尋常高等小学校 タルウケ（又
ハ　ヅ）
























2022 茨城縣稲敷郡鳩崎 鳩崎 尋常高等小学校 タルウケ（又
ハ　ヅ）








































潮来 尋常高等小学校 エビウケ 1　簀子筌 2　固 定　
3　単舌








































































記述なし 記述なし 2 尺（大）　
約 1 . 5 尺
（小）
約 0 . 4 尺
（大）　 約














ド ゼ ウ（小 形
ヅーケニテ）
不詳 有リ　全部 自製品　購入品



































































1910 千葉縣香取郡佐原町 北佐原 尋常高等小学校 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし エビ　カニ　ナ
マズ












































菅生 尋常高等小学校 タルウケ 1　簀子筌 3　単舌 単口 記述なし 記述なし 記述なし 竹 川　沼　溝 ナ マ ヅ　カ ニ　
コヒ　雑魚






















2022 茨城縣稲敷郡鳩崎 鳩崎 尋常高等小学校 タルウケ（又
ハ　ヅ）
























2022 茨城縣稲敷郡鳩崎 鳩崎 尋常高等小学校 タルウケ（又
ハ　ヅ）








































潮来 尋常高等小学校 エビウケ 1　簀子筌 2　固 定　
3　単舌








































































記述なし 記述なし 2 尺（大）　
約 1 . 5 尺
（小）
約 0 . 4 尺
（大）　 約














ド ゼ ウ（小 形
ヅーケニテ）
不詳 有リ　全部 自製品　購入品



































































1910 千葉縣香取郡佐原町 北佐原 尋常高等小学校 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし エビ　カニ　ナ
マズ























































1911 千葉縣香取郡新島 新島 尋常高等小学校 エビウケ（ヅ
ウケー筌類全
部ノ称呼）













1911 千葉縣香取郡新島 新島 尋常高等小学校 ヤギウケ（ヅ
ウケー筌類全
部ノ称呼）














1911 千葉縣香取郡新島 新島 尋常高等小学校 魚付ウケ（ヅ
ウケー筌類全
部ノ称呼）
記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 竹　筌 ノ
下部ニ杉
皮ヲ用ユ










1911 千葉縣香取郡新島 新島 尋常高等小学校 鯰 筌（ヅ ウ
ケー筌類全部
ノ称呼）
記述なし 記述なし 記述なし 竹太ク荒
シ







1918 千葉縣海上郡椎柴 椎柴 尋常高等小学校 ヅーゲ 記述なし 3　単舌 記述なし 記述なし 2尺 4 寸 5 分
（口径）









不動岡 尋常高等小学校 ハネコミ 2　笊筌　〈第一
図と記載あり〉











不動岡 尋常高等小学校 鰻ウケ 1　簀子筌 1　コシタ　
3　複 舌
（二舌）
単口 帘編ミ 100糎 10 糎（口
直径）






































































ウナギ 不詳 不詳 購入品　多クハ
購入品












岩瀬 尋常高等小学校 鰌筌 1　簀子筌　 1　ア ゲ　
3　単舌




















岩瀬 尋常高等小学校 鰻筌 記述なし 3　複 舌
（二舌）















2095 茨城縣久慈郡中里 中里 尋常高等小学校 ウツボ 1　簀子筌 1　ア ゲ　
3　単舌
単口 記述なし 75-80糎 記述なし 竹 川　溝　田 ウナギ　ドヂャ
ウ　ナマヅ

























































1911 千葉縣香取郡新島 新島 尋常高等小学校 エビウケ（ヅ
ウケー筌類全
部ノ称呼）













1911 千葉縣香取郡新島 新島 尋常高等小学校 ヤギウケ（ヅ
ウケー筌類全
部ノ称呼）














1911 千葉縣香取郡新島 新島 尋常高等小学校 魚付ウケ（ヅ
ウケー筌類全
部ノ称呼）
記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 竹　筌 ノ
下部ニ杉
皮ヲ用ユ










1911 千葉縣香取郡新島 新島 尋常高等小学校 鯰 筌（ヅ ウ
ケー筌類全部
ノ称呼）
記述なし 記述なし 記述なし 竹太ク荒
シ







1918 千葉縣海上郡椎柴 椎柴 尋常高等小学校 ヅーゲ 記述なし 3　単舌 記述なし 記述なし 2尺 4 寸 5 分
（口径）









不動岡 尋常高等小学校 ハネコミ 2　笊筌　〈第一
図と記載あり〉











不動岡 尋常高等小学校 鰻ウケ 1　簀子筌 1　コシタ　
3　複 舌
（二舌）
単口 帘編ミ 100糎 10 糎（口
直径）






































































ウナギ 不詳 不詳 購入品　多クハ
購入品












岩瀬 尋常高等小学校 鰌筌 1　簀子筌　 1　ア ゲ　
3　単舌




















岩瀬 尋常高等小学校 鰻筌 記述なし 3　複 舌
（二舌）















2095 茨城縣久慈郡中里 中里 尋常高等小学校 ウツボ 1　簀子筌 1　ア ゲ　
3　単舌
単口 記述なし 75-80糎 記述なし 竹 川　溝　田 ウナギ　ドヂャ
ウ　ナマヅ































































記述なし 記述なし 約 3 . 2 尺
（大）　2 .3
尺（小）
記述なし 竹 川 蟹（大形　ウツ
ボ）　鰻主トシ
テ　沙魚　蝦等















1726 栃木縣芳賀郡中川村 牧野 尋常小学校 カニウケ 1　簀子筌〈赤字
で「？」と記載
あり〉
3　単舌 記述なし 記述なし 2 m 40糎 篠　フ ヂ
皮








1726 栃木縣芳賀郡中川村 牧野 尋常小学校 鰻ウツボ 記述なし 2　固 定　
3　複 舌
（二舌）
単口 記述なし 60糎 記述なし 竹　シ ヨ
ロニテア
ム




















1726 栃木縣芳賀郡中川村 牧野 尋常小学校 鰌ウツボ 1　簀子筌 2　固 定　
3　単舌
単口 記述なし 30糎 記述なし 竹、シ ヨ
ロニテ編
ム















2638 茨城縣那珂郡木崎村 木崎村役場 ウナギウツボ 記述なし 1　ア ゲ　
3　単舌











2638 茨城縣那珂郡木崎村 木崎村役場 ウツボ 記述なし 記述なし 記述なし 第七図ニ
同ジ



































































記述なし 記述なし 約 3 . 2 尺
（大）　2 .3
尺（小）
記述なし 竹 川 蟹（大形　ウツ
ボ）　鰻主トシ
テ　沙魚　蝦等















1726 栃木縣芳賀郡中川村 牧野 尋常小学校 カニウケ 1　簀子筌〈赤字
で「？」と記載
あり〉
3　単舌 記述なし 記述なし 2 m 40糎 篠　フ ヂ
皮








1726 栃木縣芳賀郡中川村 牧野 尋常小学校 鰻ウツボ 記述なし 2　固 定　
3　複 舌
（二舌）
単口 記述なし 60糎 記述なし 竹　シ ヨ
ロニテア
ム




















1726 栃木縣芳賀郡中川村 牧野 尋常小学校 鰌ウツボ 1　簀子筌 2　固 定　
3　単舌
単口 記述なし 30糎 記述なし 竹、シ ヨ
ロニテ編
ム















2638 茨城縣那珂郡木崎村 木崎村役場 ウナギウツボ 記述なし 1　ア ゲ　
3　単舌











2638 茨城縣那珂郡木崎村 木崎村役場 ウツボ 記述なし 記述なし 記述なし 第七図ニ
同ジ

















































































848 秋田縣仙北郡田沢村 田沢 尋常高等小学校 ドウ 1　タツベ 記述なし 単口 記述なし 4 0 糎〈高
さ〉





























850 秋田縣仙北郡強首村 強首 尋常高等小学校 波ドウ 〈第九図二略仝
ジ .〉
記述なし 記述なし 記述なし 5 0 糎〈高
さ〉



















































































1　タツベ 記述なし 記述なし 記述なし 約 1尺〈高
さ〉
上 .0 .8 尺　
底 .1 .5 尺　
〈内径〉
竹 堀 鮒 .（時トシテ
鮒等ノ入ル時ア
リ）












944 宮城縣柴田郡船岡村 船岡 尋常高等小学校 箱筌 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 1.56尺 1尺 竹、 木
（木枠）






















969 宮城縣遠田郡南郷村 練牛 尋常小学校 記述なし 筌説明図第八図 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 鰌・鮒・鯉・ウ
ナギ・ナマヅ　
等





















































鹿島台村役場 ドチョウドウ 第八図 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 竹（篠竹）
ノ皮部ニ
テ造ル
堀・浸田 ドヂョウ 不詳 無し（多ク
ハ季節的ニ
使用）



































































































848 秋田縣仙北郡田沢村 田沢 尋常高等小学校 ドウ 1　タツベ 記述なし 単口 記述なし 4 0 糎〈高
さ〉





























850 秋田縣仙北郡強首村 強首 尋常高等小学校 波ドウ 〈第九図二略仝
ジ .〉
記述なし 記述なし 記述なし 5 0 糎〈高
さ〉



















































































1　タツベ 記述なし 記述なし 記述なし 約 1尺〈高
さ〉
上 .0 .8 尺　
底 .1 .5 尺　
〈内径〉
竹 堀 鮒 .（時トシテ
鮒等ノ入ル時ア
リ）












944 宮城縣柴田郡船岡村 船岡 尋常高等小学校 箱筌 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 1.56尺 1尺 竹、 木
（木枠）






















969 宮城縣遠田郡南郷村 練牛 尋常小学校 記述なし 筌説明図第八図 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 鰌・鮒・鯉・ウ
ナギ・ナマヅ　
等





















































鹿島台村役場 ドチョウドウ 第八図 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 竹（篠竹）
ノ皮部ニ
テ造ル
堀・浸田 ドヂョウ 不詳 無し（多ク
ハ季節的ニ
使用）
































































西郷 尋常高等小学校 置ド 1　タツベ 記述なし 記述なし 記述なし 2 0 糎〈高
さ〉
60糎 柳枝 川・沼 カハザイ・ハ
イ・コヒ・カニ















































































































1014 福島縣安達郡杉田村 杉田 尋常高等小学校 マル筌 第九図ニ略同ジ
キモ上下ノ底ニ
板ヲ使用 .







川 川ハゼ .ハヤ .
ナマヅ
















（秋 .甲 6種 四
方位ノモノ）












1026 福島縣双葉郡浪江町 浪江 尋常高等小学校 太鼓ドウ　 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 竹・木・
棕櫚縄









関宿久世 尋常高等小学校 タチウケ 第 11図ノ如キモ
ノ












































ウケ 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 〈高サ〉8～
9寸







1910 千葉縣香取郡佐原村 北佐原 尋常高等小学校 ウゲ、ズウ 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 〈高 サ〉21
糎
























記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 竹 川 ・ 湖 ・
沼・溝
































武里 尋常高等小学校 ゴショウケ 1　タツベ 1　コシタ 記述なし 記述なし 〈高サ〉1.5
尺















































西郷 尋常高等小学校 置ド 1　タツベ 記述なし 記述なし 記述なし 2 0 糎〈高
さ〉
60糎 柳枝 川・沼 カハザイ・ハ
イ・コヒ・カニ















































































































1014 福島縣安達郡杉田村 杉田 尋常高等小学校 マル筌 第九図ニ略同ジ
キモ上下ノ底ニ
板ヲ使用 .







川 川ハゼ .ハヤ .
ナマヅ
















（秋 .甲 6種 四
方位ノモノ）












1026 福島縣双葉郡浪江町 浪江 尋常高等小学校 太鼓ドウ　 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 竹・木・
棕櫚縄









関宿久世 尋常高等小学校 タチウケ 第 11図ノ如キモ
ノ












































ウケ 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 〈高サ〉8～
9寸







1910 千葉縣香取郡佐原村 北佐原 尋常高等小学校 ウゲ、ズウ 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 〈高 サ〉21
糎
























記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 竹 川 ・ 湖 ・
沼・溝
































武里 尋常高等小学校 ゴショウケ 1　タツベ 1　コシタ 記述なし 記述なし 〈高サ〉1.5
尺






































































































































1191 長野縣諏訪市上諏訪 髙島 尋常高等小学校 ろうや（こひ
ろう）



























1191 長野縣諏訪市上諏訪 髙島 尋常高等小学校 ろうや（はや
ろう）






















1191 長野縣諏訪市上諏訪 髙島 尋常高等小学校 ろうや（ふな
ろう）











湖 （はや） 記述なし 有リ　湖水
の漁師






1191 長野縣諏訪市上諏訪 髙島 尋常高等小学校 うなぎろう
（ろうや）








湖 （うなぎ） 記述なし 有リ　湖水
の漁師



























































































































































































1191 長野縣諏訪市上諏訪 髙島 尋常高等小学校 ろうや（こひ
ろう）



























1191 長野縣諏訪市上諏訪 髙島 尋常高等小学校 ろうや（はや
ろう）






















1191 長野縣諏訪市上諏訪 髙島 尋常高等小学校 ろうや（ふな
ろう）











湖 （はや） 記述なし 有リ　湖水
の漁師






1191 長野縣諏訪市上諏訪 髙島 尋常高等小学校 うなぎろう
（ろうや）








湖 （うなぎ） 記述なし 有リ　湖水
の漁師









































































































































































1 尺 5 寸　
周囲 3，4
尺位

















1139 山梨縣南巨摩郡原村 西島 尋常高等小学校 ローヤ、ジゴ
ク










































































不明 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 1.5尺
高サ 4寸、
巾 8寸









































1尺 竹 池・沼 鯉、鮒 記述なし 記述なし 自製品 記述なし 記述なし H83 第十一図
竪筌　全
国
2575 愛知縣愛知郡日進村 伊 那 森 太 郎
（人名）


















































































































1 尺 5 寸　
周囲 3，4
尺位

















1139 山梨縣南巨摩郡原村 西島 尋常高等小学校 ローヤ、ジゴ
ク










































































不明 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 1.5尺
高サ 4寸、
巾 8寸









































1尺 竹 池・沼 鯉、鮒 記述なし 記述なし 自製品 記述なし 記述なし H83 第十一図
竪筌　全
国
2575 愛知縣愛知郡日進村 伊 那 森 太 郎
（人名）





































2575 愛知縣愛知郡日進村 伊 那 森 太 郎
（人名）























伊 那 森 太 郎
（人名）
タヒカゴ 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 針金・金
網・竹










伊 那 森 太 郎
（人名）















記述なし 竹 ・ 針
金・網

















2425 滋賀縣滋賀郡堅田町 堅田 尋常高等小学校 タツベ、エビ
タツベ
1　タツベ 記述なし 記述なし 記述なし 長サ：高サ
約 2.6尺
約 2尺 竹、し ゆ
ろ縄





























2425 滋賀縣滋賀郡堅田町 堅田 尋常高等小学校 タツベ、鯉タ
ツベ
















































小松 尋常高等小学校 タツベ 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 高サ 80糎 胴 径 1.8
尺
































下坂本 尋常高等小学校 タツベ 1　タツベ 記述なし 記述なし 記述なし 長サ：高サ
1.5尺








































2575 愛知縣愛知郡日進村 伊 那 森 太 郎
（人名）























伊 那 森 太 郎
（人名）
タヒカゴ 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 針金・金
網・竹










伊 那 森 太 郎
（人名）















記述なし 竹 ・ 針
金・網

















2425 滋賀縣滋賀郡堅田町 堅田 尋常高等小学校 タツベ、エビ
タツベ
1　タツベ 記述なし 記述なし 記述なし 長サ：高サ
約 2.6尺
約 2尺 竹、し ゆ
ろ縄





























2425 滋賀縣滋賀郡堅田町 堅田 尋常高等小学校 タツベ、鯉タ
ツベ
















































小松 尋常高等小学校 タツベ 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 高サ 80糎 胴 径 1.8
尺
































下坂本 尋常高等小学校 タツベ 1　タツベ 記述なし 記述なし 記述なし 長サ：高サ
1.5尺







































2446 滋賀縣愛知郡稲村 稲村 尋常高等小学校 タツベ 1　タツベ 記述なし 記述なし 記述なし 40，50糎位 上径 35糎 竹 湖・沼 鯉又は鮒 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし H92 説明書第九図
ノモノ大キサ
上 圣 35 cm長








伊香具 尋常高等小学校 タツベ 1　タツベ 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 割木 湖岸一体、
川 尻（小
目）























川原河 尋常高等小学校 モドリ 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 竹・ムシ
ロ












記述なし 記述なし 竹 川
淵ノ上ノ稍
ヲ定メル所













箕島 尋常高等小学校 カゴ 記述なし 記述なし 記述なし 第 9図に
よく似た
もの

































記述なし 高サ 45 cm 記述なし 竹（木、
編糸ハシ
コロ糸 .）
川 川魚各種 記述なし 有 り（専
業・副業）










胴 丸 径 1
尺～1尺 5
寸







































































































2446 滋賀縣愛知郡稲村 稲村 尋常高等小学校 タツベ 1　タツベ 記述なし 記述なし 記述なし 40，50糎位 上径 35糎 竹 湖・沼 鯉又は鮒 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし H92 説明書第九図
ノモノ大キサ
上 圣 35 cm長








伊香具 尋常高等小学校 タツベ 1　タツベ 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 割木 湖岸一体、
川 尻（小
目）























川原河 尋常高等小学校 モドリ 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 竹・ムシ
ロ












記述なし 記述なし 竹 川
淵ノ上ノ稍
ヲ定メル所













箕島 尋常高等小学校 カゴ 記述なし 記述なし 記述なし 第 9図に
よく似た
もの

































記述なし 高サ 45 cm 記述なし 竹（木、
編糸ハシ
コロ糸 .）
川 川魚各種 記述なし 有 り（専
業・副業）










胴 丸 径 1
尺～1尺 5
寸














































































































































鵜殿 尋常高等小学校 チヌカゴ タツベ 記述なし 單口 記述なし 記述なし 記述なし 竹（割竹） 海（海底）　
紐をつけて
沈める










1987 茨城縣猿島郡五霞村 五霞 尋常高等小学校 タテウケ 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 竹 川、沼 鯰 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし H32
横 筌：2　
関東地方















高サ 100糎 直径 30糎 竹 川ノ淀ミニ
オク












































自製品・購入品 記述なし 図有り H35
横 筌：2　
関東地方
a 1994 茨城縣猿島郡長須村 長須 尋常高等小学校 茎　又ハ　雑
魚ウケ


























b 1994 茨城縣猿島郡長須村 長須 尋常高等小学校 茎　又ハ　鮒
ウケ
記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 高サ 25糎 直径 20糎 竹、シ ュ
ロナハ





























菅生 尋常高等小学校 ウケ 記述なし 記述なし 記述なし 第 1 1 同
型






















































































鵜殿 尋常高等小学校 チヌカゴ タツベ 記述なし 單口 記述なし 記述なし 記述なし 竹（割竹） 海（海底）　
紐をつけて
沈める










1987 茨城縣猿島郡五霞村 五霞 尋常高等小学校 タテウケ 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 竹 川、沼 鯰 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし H32
横 筌：2　
関東地方















高サ 100糎 直径 30糎 竹 川ノ淀ミニ
オク












































自製品・購入品 記述なし 図有り H35
横 筌：2　
関東地方
a 1994 茨城縣猿島郡長須村 長須 尋常高等小学校 茎　又ハ　雑
魚ウケ


























b 1994 茨城縣猿島郡長須村 長須 尋常高等小学校 茎　又ハ　鮒
ウケ
記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 高サ 25糎 直径 20糎 竹、シ ュ
ロナハ





























菅生 尋常高等小学校 ウケ 記述なし 記述なし 記述なし 第 1 1 同
型













































2022 茨城縣稲敷郡鳩崎村 鳩崎 尋常高等小学校 タル、ウケ、
ヅ

































2062 茨城縣行方郡津澄村 津澄 尋常高等小学校 ドウケ 記述なし 記述なし 記述なし 第 9図ノ
モノト同
ジ





不明 ウケ 記述なし 3　單舌 單口 記述なし 記述なし 記述なし 竹 川・沼・溝 小魚 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし H44
横 筌：2　
関東地方



















































































矢代 尋常高等小学校 カゴ 2アリヨ 記述なし 記述なし 記述なし 高 サ 12～
13糎




















































































2022 茨城縣稲敷郡鳩崎村 鳩崎 尋常高等小学校 タル、ウケ、
ヅ

































2062 茨城縣行方郡津澄村 津澄 尋常高等小学校 ドウケ 記述なし 記述なし 記述なし 第 9図ノ
モノト同
ジ





不明 ウケ 記述なし 3　單舌 單口 記述なし 記述なし 記述なし 竹 川・沼・溝 小魚 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし H44
横 筌：2　
関東地方



















































































矢代 尋常高等小学校 カゴ 2アリヨ 記述なし 記述なし 記述なし 高 サ 12～
13糎























































































山城 尋常高等小学校 ビンブセ 1　硝子筌 記述なし 記述なし 記述なし 1尺位 周 囲 1.5
尺位















































843 秋田縣山本郡藤琴村 藤琴 高等小学校 硝子筌 1　硝子筌 記述なし 記述なし 記述なし 60糎 巾 25糎 硝子 川 ヤマベ .アユ .
其他ノ小魚







1000 福島縣河沼郡笈川村 笈川 尋常高等小学校 ガラスウツボ 1　硝子筌 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 硝子 川
流レノ緩カ
ナトキ
フナ、小魚等 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし I-3 【図アリ】寸法　

















流山 尋常高等小学校 記載ナシ 1　硝子筌 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 硝子 記述なし 記載ナシ 記述なし 無シ（娯楽
的）







1916 千葉縣香取郡多古町 多古第一 尋常高等小学校 ビンヅ― 1　硝子筌 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 硝子
透明ナ壜



















































ビンドウ 1　硝子筌 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 硝子 川
淵、堤









福沢 尋常高等小学校 記載ナシ 1　硝子筌 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 硝子 川
川底ニ沈メ
テ置ク





























カンピン 1　硝子筌 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 硝子 川
（小川）






















ア ユ、ギ ン バ
ヤ、赤腹
記述なし 記述なし 記述なし 記述なし ホ、硝子製ハ最モ入リ良
イト思っが破損シ易イ .
I-27 【図アリ】
横 向 キ ト ス
ル。可成口ヲ
小サク作ラセ






















山城 尋常高等小学校 ビンブセ 1　硝子筌 記述なし 記述なし 記述なし 1尺位 1.5尺 位
〈周囲〉














































山城 尋常高等小学校 ビンブセ 1　硝子筌 記述なし 記述なし 記述なし 1尺位 周 囲 1.5
尺位















































843 秋田縣山本郡藤琴村 藤琴 高等小学校 硝子筌 1　硝子筌 記述なし 記述なし 記述なし 60糎 巾 25糎 硝子 川 ヤマベ .アユ .
其他ノ小魚







1000 福島縣河沼郡笈川村 笈川 尋常高等小学校 ガラスウツボ 1　硝子筌 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 硝子 川
流レノ緩カ
ナトキ
フナ、小魚等 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし I-3 【図アリ】寸法　

















流山 尋常高等小学校 記載ナシ 1　硝子筌 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 硝子 記述なし 記載ナシ 記述なし 無シ（娯楽
的）







1916 千葉縣香取郡多古町 多古第一 尋常高等小学校 ビンヅ― 1　硝子筌 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 硝子
透明ナ壜



















































ビンドウ 1　硝子筌 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 硝子 川
淵、堤









福沢 尋常高等小学校 記載ナシ 1　硝子筌 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 硝子 川
川底ニ沈メ
テ置ク





























カンピン 1　硝子筌 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 硝子 川
（小川）






















ア ユ、ギ ン バ
ヤ、赤腹
記述なし 記述なし 記述なし 記述なし ホ、硝子製ハ最モ入リ良
イト思っが破損シ易イ .
I-27 【図アリ】
横 向 キ ト ス
ル。可成口ヲ
小サク作ラセ






















山城 尋常高等小学校 ビンブセ 1　硝子筌 記述なし 記述なし 記述なし 1尺位 1.5尺 位
〈周囲〉














































南湖 尋常高等小学校 ビンブセ 1　硝子筌 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 硝子 川 小ブナ、小ヤマ
コ
ハヤ等





















































ウケビン 1　硝子筌 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 硝子 川
余り流の急
ならざる所










東春近 尋常高等小学校 ビンウケ 1　硝子筌 記述なし 記述なし 記述なし 8寸 記述なし 硝子 川
浅瀬









富草 尋常高等小学校 ポンス 1　硝子筌 記述なし 記述なし 記述なし 20糎 10糎 硝子 川 稚魚（ベコロ、
ハヤ、ガゴ）























木賊 尋常小学校 ビンウケ 1　硝子筌 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 硝子 下方ニ向ケ
テ張ル
































1242 長野縣南安曇郡倭村 倭 尋常高等小学校 ウケ 1　硝子筌 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 硝子 川 カジカ（イシフ
シ）、赤 魚、ハ
ヤ、ドジョウ










































1604 静岡縣浜名郡新居町 新居 尋常高等小学校 テンモク 1　硝子筌 記述なし 記述なし 記述なし 20糎 10～15 糎
〈胴〉






























茶碗ブセ 1　硝子筌 記述なし 記述なし 記述なし 2 2 ～2 3
糎？
1 2 ～1 3
糎？















他 ノ 川 魚（ド
ジャウ　ウナギ
ヲ除ク）
記述なし 記述なし 記述なし （2）煎糠




























三 田 久 太 郎
（人名）
















伊 那 森 太 郎
（人名）











































南湖 尋常高等小学校 ビンブセ 1　硝子筌 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 硝子 川 小ブナ、小ヤマ
コ
ハヤ等





















































ウケビン 1　硝子筌 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 硝子 川
余り流の急
ならざる所










東春近 尋常高等小学校 ビンウケ 1　硝子筌 記述なし 記述なし 記述なし 8寸 記述なし 硝子 川
浅瀬









富草 尋常高等小学校 ポンス 1　硝子筌 記述なし 記述なし 記述なし 20糎 10糎 硝子 川 稚魚（ベコロ、
ハヤ、ガゴ）























木賊 尋常小学校 ビンウケ 1　硝子筌 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 硝子 下方ニ向ケ
テ張ル
































1242 長野縣南安曇郡倭村 倭 尋常高等小学校 ウケ 1　硝子筌 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 硝子 川 カジカ（イシフ
シ）、赤 魚、ハ
ヤ、ドジョウ










































1604 静岡縣浜名郡新居町 新居 尋常高等小学校 テンモク 1　硝子筌 記述なし 記述なし 記述なし 20糎 10～15 糎
〈胴〉






























茶碗ブセ 1　硝子筌 記述なし 記述なし 記述なし 2 2 ～2 3
糎？
1 2 ～1 3
糎？















他 ノ 川 魚（ド
ジャウ　ウナギ
ヲ除ク）
記述なし 記述なし 記述なし （2）煎糠




























三 田 久 太 郎
（人名）
















伊 那 森 太 郎
（人名）





















































コ、ド ジ ョ ウ
類）



















1513 岐阜縣揖斐郡川合村 川合 尋常高等小学校 ビン 1　硝子筌 記述なし 記述なし 記述なし 6～7寸 記述なし 硝子 川・溝・池 ハエ、モロコ、
センパラ、小鮒
等










1497 岐阜縣恵那郡阿木村 阿木 尋常高等小学校 ウゲ 1　硝子筌 記述なし 記述なし 記述なし 30-40糎 記述なし 硝子 川 ハエ 記述なし 無シ 記述なし 記述なし 記述なし J 2 【図アリ】









1493 岐阜縣恵那郡坂下村 坂下 尋常高等小学校 ビンウケ 1　硝子筌 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 硝子 川 ウグヒ、オイカ
ワ（ハエ）等













1487 岐阜縣武儀郡金山町 金山 尋常高等小学校 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 15～20糎 7-8糎 記述なし 川・溝 ハエ、ウナギ、
ドゼウ、アジメ











武藝 尋常高等小学校 ノドヒ 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 竹又は硝
子







1474 岐阜縣郡上郡嵩田村 髙山 尋常高等小学校 ガラスウエ 1　硝子筌 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 硝子 川 ハエ 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし ガラスウエハ子供ノ現実
的使用ニスギヌ












夏廏 尋常高等小学校 ギヤマン 1　硝子筌 記述なし 記述なし 記述なし 1尺 0.5尺 硝子 川（淵） アブラメ、ウム
ギ

















































2563 京都府南桑田郡旭村 旭 尋常高等小学校 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 硝子
セルロイ
ド











2196 京都府加佐郡由良村 安諦 尋常高等小学校 瓶ツケ 2セルロイド筌 記述なし 記述なし 記述なし 20糎 10糎 セルロイ
ド
川 ハヤ、小鮎 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし J 12 【図アリ】































2163 京都府京都市桃山 桃山 尋常高等小学校 ビンツケ 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 1尺 0.4尺 硝子 川 ハゼ、モロコ、
ウナギ






















































































コ、ド ジ ョ ウ
類）



















1513 岐阜縣揖斐郡川合村 川合 尋常高等小学校 ビン 1　硝子筌 記述なし 記述なし 記述なし 6～7寸 記述なし 硝子 川・溝・池 ハエ、モロコ、
センパラ、小鮒
等










1497 岐阜縣恵那郡阿木村 阿木 尋常高等小学校 ウゲ 1　硝子筌 記述なし 記述なし 記述なし 30-40糎 記述なし 硝子 川 ハエ 記述なし 無シ 記述なし 記述なし 記述なし J 2 【図アリ】









1493 岐阜縣恵那郡坂下村 坂下 尋常高等小学校 ビンウケ 1　硝子筌 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 硝子 川 ウグヒ、オイカ
ワ（ハエ）等













1487 岐阜縣武儀郡金山町 金山 尋常高等小学校 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 15～20糎 7-8糎 記述なし 川・溝 ハエ、ウナギ、
ドゼウ、アジメ











武藝 尋常高等小学校 ノドヒ 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 竹又は硝
子







1474 岐阜縣郡上郡嵩田村 髙山 尋常高等小学校 ガラスウエ 1　硝子筌 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 硝子 川 ハエ 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし ガラスウエハ子供ノ現実
的使用ニスギヌ












夏廏 尋常高等小学校 ギヤマン 1　硝子筌 記述なし 記述なし 記述なし 1尺 0.5尺 硝子 川（淵） アブラメ、ウム
ギ

















































2563 京都府南桑田郡旭村 旭 尋常高等小学校 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 硝子
セルロイ
ド











2196 京都府加佐郡由良村 安諦 尋常高等小学校 瓶ツケ 2セルロイド筌 記述なし 記述なし 記述なし 20糎 10糎 セルロイ
ド
川 ハヤ、小鮎 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし J 12 【図アリ】































2163 京都府京都市桃山 桃山 尋常高等小学校 ビンツケ 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 1尺 0.4尺 硝子 川 ハゼ、モロコ、
ウナギ






























































































全 長 約 35 cm　









2147 京都府乙訓郡大崎 大山崎 尋常高等小学校 ビンモンドリ 1　硝子筌 記述なし 記述なし 記述なし 1尺内外 記述なし 硝子 川　湖　沼 小魚 記述なし 記述なし 購入品　京都市
附近ニ販売ス









2141 京都府愛宕郡八瀬村 八瀬 尋常高等小学校 セルロイドモ
ンドリ
2　セルロイド筌 記述なし 記述なし 記述なし 20～35糎 15～20糎 セルロイ
ド










2141 京都府愛宕郡八瀬村 八瀬 尋常高等小学校 ビンモンドリ 1　硝子筌 記述なし 記述なし 記述なし 30～40糎 20～25糎 硝子 川　高野川 モツ　ハヒ 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし J20 【図アリ】
1 0 c m　2 0～










2137 京都府北桑田郡黒田 有斐 尋常高等小学校 ビンモジ（ビ
ンモンドリ）














記述なし 記述なし 購入品 記述なし 禁止サル J21 【図アリ】









2136 京都府北桑田郡神吉 及時 尋常高等小学校 ビンスケ 1　硝子筌 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 川（小川）
稍深き所
フナ　モト 記述なし 記述なし 購入品　京都漁
具店ヨリ購入ス









2122 京都府与謝郡与謝 興謝 尋常高等小学校 モンドリ 1　硝子筌 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 川　溝 ハ エ　ウ ナ ギ　
フナ
記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし J23 形態の欄に
「形、第 一 図　
直 径 1 0 c m　









2122 京都府与謝郡与謝 興謝 尋常高等小学校 モンドリ 2　セルロイド筌 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし セルロイ
ド
川　溝 ハ エ　ウ ナ ギ　
フナ
記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし J24 形態の欄に
「形、第 一 図　
直 径 1 0 c m　









2122 京都府与謝郡与謝 興謝 尋常高等小学校 モンドリ 1　硝 子 筌　2　
セルロイド筌







川　溝 ハ エ　ウ ナ ギ　
フナ
記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし J25 形態の欄に
「形、 第 2図　
幅 径 1 5 c m　

























































































































































全 長 約 35 cm　









2147 京都府乙訓郡大崎 大山崎 尋常高等小学校 ビンモンドリ 1　硝子筌 記述なし 記述なし 記述なし 1尺内外 記述なし 硝子 川　湖　沼 小魚 記述なし 記述なし 購入品　京都市
附近ニ販売ス









2141 京都府愛宕郡八瀬村 八瀬 尋常高等小学校 セルロイドモ
ンドリ
2　セルロイド筌 記述なし 記述なし 記述なし 20～35糎 15～20糎 セルロイ
ド










2141 京都府愛宕郡八瀬村 八瀬 尋常高等小学校 ビンモンドリ 1　硝子筌 記述なし 記述なし 記述なし 30～40糎 20～25糎 硝子 川　高野川 モツ　ハヒ 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし J20 【図アリ】
1 0 c m　2 0～










2137 京都府北桑田郡黒田 有斐 尋常高等小学校 ビンモジ（ビ
ンモンドリ）














記述なし 記述なし 購入品 記述なし 禁止サル J21 【図アリ】









2136 京都府北桑田郡神吉 及時 尋常高等小学校 ビンスケ 1　硝子筌 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 川（小川）
稍深き所
フナ　モト 記述なし 記述なし 購入品　京都漁
具店ヨリ購入ス









2122 京都府与謝郡与謝 興謝 尋常高等小学校 モンドリ 1　硝子筌 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 川　溝 ハ エ　ウ ナ ギ　
フナ
記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし J23 形態の欄に
「形、第 一 図　
直 径 1 0 c m　









2122 京都府与謝郡与謝 興謝 尋常高等小学校 モンドリ 2　セルロイド筌 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし セルロイ
ド
川　溝 ハ エ　ウ ナ ギ　
フナ
記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし J24 形態の欄に
「形、第 一 図　
直 径 1 0 c m　









2122 京都府与謝郡与謝 興謝 尋常高等小学校 モンドリ 1　硝 子 筌　2　
セルロイド筌







川　溝 ハ エ　ウ ナ ギ　
フナ
記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし J25 形態の欄に
「形、 第 2図　
幅 径 1 5 c m　


























































































































































フ ナ　ド ゼ ウ　
コ ヒ　モ ロ コ　
ハス　ウナギ等
























記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 硝 子　セ
ルロイド











2422 兵庫縣美囊郡三木町 三樹 尋常高等小学校 瓶漬ケ 2　セルロイド筌 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし セルロイ
ド









龍野 尋常高等小学校 ビン 1　硝子筌 記述なし 記述なし 記述なし 約 45糎 約 4 0 糎
〈周囲〉
硝子 川　溝 川 魚（ハ イ 魚　
赤ヘラ　カメン
ド等）























2373 兵庫縣神崎郡瀬加村 瀬加 尋常高等小学校 ビ ン（又 ハ　
ツケビン）















































































2235 奈良縣山辺郡二階堂 井戸堂 尋常小学校 瓶モンドリ
〈ビンとルビ
あり〉


















1　硝子筌 記述なし 記述なし 記述なし 約 0．〈0．
1の 1が消
さ れ て い
る〉魚ノ板
出口ノ直径
約 0 . 5 尺
〈底直径〉
硝子 川 鯈

















2231 奈良縣生駒郡三郷村 立野 尋常高等小学校 ビンモンドリ 1　硝子筌 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 硝子 川（大 和
川）










































































































フ ナ　ド ゼ ウ　
コ ヒ　モ ロ コ　
ハス　ウナギ等
























記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 硝 子　セ
ルロイド











2422 兵庫縣美囊郡三木町 三樹 尋常高等小学校 瓶漬ケ 2　セルロイド筌 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし セルロイ
ド









龍野 尋常高等小学校 ビン 1　硝子筌 記述なし 記述なし 記述なし 約 45糎 約 4 0 糎
〈周囲〉
硝子 川　溝 川 魚（ハ イ 魚　
赤ヘラ　カメン
ド等）























2373 兵庫縣神崎郡瀬加村 瀬加 尋常高等小学校 ビ ン（又 ハ　
ツケビン）















































































2235 奈良縣山辺郡二階堂 井戸堂 尋常小学校 瓶モンドリ
〈ビンとルビ
あり〉


















1　硝子筌 記述なし 記述なし 記述なし 約 0．〈0．
1の 1が消
さ れ て い
る〉魚ノ板
出口ノ直径
約 0 . 5 尺
〈底直径〉
硝子 川 鯈

















2231 奈良縣生駒郡三郷村 立野 尋常高等小学校 ビンモンドリ 1　硝子筌 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 硝子 川（大 和
川）
























































































2289 三重縣飯南郡宮前村 宮前 尋常高等小学校 ツケビン 1　硝子筌 記述なし 記述なし 記述なし 24糎 21糎 硝子 川　深い所
のそば
はい　うぐひ 記述なし 記述なし 購入品 蠶蛹ヲ潰シタ
ル モ ノ　糠　
みそ等











































2303 三重縣阿山郡河合村 河合 小学校 ビンモドリ 1　硝子筌 記述なし 記述なし 記述なし 30糎 50 糎〈周
囲〉　（径
16 cm）













































2462 滋賀縣高島郡朽木村 朽木東 尋常高等小学校 ビンモジ（ビ
ンモンドリ）
1　硝子筌 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 硝子 川　水ノ窪
ミタル所ニ
ツケテ置ク




























2206 和歌山縣日高郡高城 島ノ瀬 尋常高等小学校 ビン 1　硝 子 筌　2　
セルロイド筌
記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 硝 子　セ
ルロイド














738 岡山縣川上郡手荘村 手荘 尋常高等小学校 瓶付け〈ビン
ヅケとルビあ
り〉
















































632 広島縣甲奴郡上下町 上下 尋常高等小学校 ハイトリ 1　硝子筌 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 1尺 硝子 川（餘リ深
クナイ所）































ハ エ（カ ワ ム
ツ）








































































2289 三重縣飯南郡宮前村 宮前 尋常高等小学校 ツケビン 1　硝子筌 記述なし 記述なし 記述なし 24糎 21糎 硝子 川　深い所
のそば
はい　うぐひ 記述なし 記述なし 購入品 蠶蛹ヲ潰シタ
ル モ ノ　糠　
みそ等











































2303 三重縣阿山郡河合村 河合 小学校 ビンモドリ 1　硝子筌 記述なし 記述なし 記述なし 30糎 50 糎〈周
囲〉　（径
16 cm）













































2462 滋賀縣高島郡朽木村 朽木東 尋常高等小学校 ビンモジ（ビ
ンモンドリ）
1　硝子筌 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 硝子 川　水ノ窪
ミタル所ニ
ツケテ置ク




























2206 和歌山縣日高郡高城 島ノ瀬 尋常高等小学校 ビン 1　硝 子 筌　2　
セルロイド筌
記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 硝 子　セ
ルロイド














738 岡山縣川上郡手荘村 手荘 尋常高等小学校 瓶付け〈ビン
ヅケとルビあ
り〉
















































632 広島縣甲奴郡上下町 上下 尋常高等小学校 ハイトリ 1　硝子筌 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 1尺 硝子 川（餘リ深
クナイ所）































ハ エ（カ ワ ム
ツ）


































































土 屋 佐 平 治
（人名）
記述なし 1　硝子筌 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 硝子 川 ハヤ　その他雑
魚












772 徳島縣那賀郡鷲敷町 山口 尋常高等小学校 ハエビン 1　硝子筌 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 30糎 硝子 川 鮠 記述なし 記述なし 購入品　60銭位 〈餌料に赤線が
引かれている
のみ〉
























































1　硝子筌 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 硝子 川 イダ　ハエ　エ
ビ　カマスカ
記述なし 記述なし 記述なし 味噌・粉カス
（小麦ノカス）　
サナギ粉






































1　硝子筌 記述なし 記述なし 記述なし 1.5尺（イ）　
1 . 5～1 . 6
（ロ）
記述なし 硝子 川 イ ダ　エ ノ ハ　
アブラメ






























2640 茨城縣真壁郡上家 上妻 尋常高等小学校 硝子ウケ（ビ
ンウケ）





















硝 子 ウ ケ
（B）
1　硝子筌 記述なし 記述なし 記述なし 0.4尺（A）
0.8～0.9尺
（B）
0 . 5 尺
（A）







フ ナ　タ ナ ゴ　
ニ カ　マ ル タ　
エビ　等












































































































土 屋 佐 平 治
（人名）
記述なし 1　硝子筌 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 硝子 川 ハヤ　その他雑
魚












772 徳島縣那賀郡鷲敷町 山口 尋常高等小学校 ハエビン 1　硝子筌 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 30糎 硝子 川 鮠 記述なし 記述なし 購入品　60銭位 〈餌料に赤線が
引かれている
のみ〉
























































1　硝子筌 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 硝子 川 イダ　ハエ　エ
ビ　カマスカ
記述なし 記述なし 記述なし 味噌・粉カス
（小麦ノカス）　
サナギ粉






































1　硝子筌 記述なし 記述なし 記述なし 1.5尺（イ）　
1 . 5～1 . 6
（ロ）
記述なし 硝子 川 イ ダ　エ ノ ハ　
アブラメ






























2640 茨城縣真壁郡上家 上妻 尋常高等小学校 硝子ウケ（ビ
ンウケ）





















硝 子 ウ ケ
（B）
1　硝子筌 記述なし 記述なし 記述なし 0.4尺（A）
0.8～0.9尺
（B）
0 . 5 尺
（A）







フ ナ　タ ナ ゴ　
ニ カ　マ ル タ　
エビ　等
























































































































































































































































































ギンドウ 1　硝子筌 記述なし 記述なし 記述なし 7.8寸 記述なし 硝子 記述なし タナゴ　モツゴ 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし 記述なし I-14


































































































































































































































































































































収集年月：1955 年 8月 10日
H0029801  筌    scale : 1/1    2011/4/26
390
150
62
0 200mm100
図 13
標本番号：H0029801
資料名称：筌
収集地域：記載なし
収集者：記載なし
収集年月：記載なし
H0029803　もじ　　scale : 1/1　　2010/12/27
352
20
60
50
100
0 200mm100
図 14
標本番号：H0029803
資料名称：モジ
収集地域：記載なし
収集者：記載なし
収集年月：記載なし
193
未完の筌研究にみるアチック・ミューゼアムの調査法
